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<23orbemerfungen1. $ebe8 äg0rt l)at einen S tam m . ©r erfdfeint enttoeber 
rein, b. £)• otme jeben 8 ulafe; i ■ 23* 3ßort, ober in 33erbinbung 
mit 33ilbung3teilen.
33ilbung3teile jinb:
a) S lo rjilben : bewahren, gefjorcfyen, eittfleiben, er» 
wärmen, berwüften, jerlegen, Urzeit, tlnbanf, $(nt* 
wort, ©rjfjeräog;
b) S lad jfilben : £reue, <Söt)n<fyen, ^rembting, f?ftüge(, 
Sefer, 9Jlül)fa(, ©igentum, fjrci^cii, Seligfcit,. Stennt» 
nid, Sanbfdjaft, finb(id), folgfam, banfbar, golben, 
fcfjöner, (djönfte, lobteft, lobte, lobten;
c) blofse 9 Jfitlau te : Gebern, 33aterä, trägft.2. S p rad jfilb en  nennt man bie 33eftanbteile, in bie ein 
metjrjilbigeö SBort bei ber Sdfeibmtg öon Stamm unb 33ilbung3» 
filben verfallt, 5. 33. $lüg*el, fie let, golb»en, fcf)ön*er; S pred)- 
filben bagegen biejenigen, in bie ba3 SBort bei langsamer 3lu§* 
fpradje jerlegt wirb (ogl. § 23), j. 33. glü=gel, 2e*jer, g ö lten , 
fd)ö*ner.
Oft fallen Sptadjjilben unb Spredffilben jufammen, j. 33. 
33e«trieb, 33et*brufj, £ab»fal, Sllar»tjeit, Iieb*lid), jag*te.
3. 9)ian unterfcfyeibet jWifdjen S tnlaut, SluSlaut unb 
A nlaut ber Spradjfilben.
S e lb ftlau te  ftetjen im 3 ln lau t, wenn fie am 3lnfang, 
im S luälaut, wenn fie am ©nbe, im A n lau t, Wenn fie in ber 
■Kitte ber Silbe ftef)en. So ftef)t 5. 33. e in ß r j  im Slnlaut, 
in fagte im SluSlaut, in £>er§ im Anlaut.
K it la u te ,  bie bem Selbftlaut itjrer Silbe borangenen , 
ftefjen im S lnlaut, j. 33. gr in © runb. Kitlaute, bie bem 
Selbftlaut ifjrer Silbe fo lgen , fteljen im 3luSlaut, j. 33. nb 
in © runb unb gritnb=Iic£); bagegen im f tn la u t, wenn fid) 
iljnen eine Stadffilbe anfdjliefjt, bie mit einem Selbftlaut be* 
ginnt, j. 33. nb in © rünbe, © rünbung.
4. K an unterfcfyeibet be ton te  unb u nbe ton te  Silben. 
33etonte Silben t)aben entroeber ben f ta u p tto n  ober einen 
Siebenton.
Qrt febem einfachen beutfdjen SSorte fjat ber Stamm ben 
$auptton, j. 33. (eben, Kenfrffen, ehrbar. Sie Stactjfilben ei unb 
ier unb bie S3orfilbe an t fjaben febod) ftet§, bie 33orfilben un , 
ur unb e rj meiftenä ben £>auptton, j. 33. Sßüftenei, Sleoier; 
Stntlifj; unwahr, ttrjprung, ©rjengel; unb abtt>eid)enb oon ber 
Siegel betont man allgemein in lebenbig, meift aud) in matjr»- 
Jjaftig nict)t bie Stammfilbe.
4$n jufammengefehten SBorterti ^at in bet Siegel bet 
(Stamm beä erften 9Borteö — beö 93eftimmungstoorte§ — ben 
Hauptton, bet Stamm be3 jtoeiten SSorteS ben Siebenton; anbete 
Silben finb unbetont. So f)at j. 93. in bem 9®orte Hausfrauen 
HauS ben ^auptton, ft au ben Siebenton, en ift unbetont.
I. ßaw te  u n b  ß a u t 3eid )en  (^B uc^ftaben )
§ 1 SRan unterfdjeibet ©elbftlaute unb SJlitlaute.
Die S e lb ftlau te  finb:
1 . einfache:
gefcploffen: (itfn) i--------ä (füdjlein)
offen: (in) l-------- ä (Äüct)e)—
gefcfyloffen: (9lel))e-------- ö (Öfen)
offen: (93är, elf) ä(e)— ö (öffnen)- 
e (Sage)
u (bu) 
u (unb) 
0 (Dfen) 
0 (offen)
2. Doppellaute (gtuielaute): au eu (äu) et (ai)Sinnt. j?n guter hochbeutfcher SluSfprache beden fid) im allgemeinen Sürje beä SelbftlautS unb offene, Sänge unb gefdjloffene Saut* bilbung. Stur « bat bei Sänge unb Äfirje bie gleiche Sautfarbe. Sei offenem Selbftlaut ift ber fiiefermointcl größer (ber SJtunb „offener“) al3 beim gefcfjloffenen.
Die Sftitlaute finb: Halb*
SBerfcplufilaute (Reibelaute felbft« Slafen* 
ftimmlos ftimmbaft ftimmloS ftimmfjaft taute laute
Sippenlaute: p b f to m
3 ahn*3 ungen*8aute: t b 6 (8, ff)
n
ch1)
f r l n
Sßorbergaumenlaute: i
Hintergaumenlaute: ! 9 d)2) ttg (nt)3)
®el)lf)aucf): t)9tnm. 1. 3)a§ 3e'<hen d> toirb für Betfdjtebene Saute gebraucht, nämlich für ben 3f<h* unb ben 9tcf)*Saut. Umgefef)tt gebraucht man aber auch für benfelben Saut Derfdjiebene 3eid)en. So werben für bie Saute 
eu unb ei auch bie 58ud)ftaben äu unb «» oerwenbet, währenb bie 9tu§« fpradhe bei „mein" unb „SJtain", bei „ben Seuten" unb „läuten" gleich ift. ®er 5'Saut wirb auch burch *V ber hatte 6*Saut auch burd) f> * unb ff, bie Sautoerbinbung tw burd) gu, bie Sautöerbinbungen te unb
x) 3.58. in ich. 2) 3- ©.in ach- 3) ©in einheitlicher Saut (in Sautjchrift burchyi bezeichnet),j. 58. in lange, (Sntel.
5is and) butcf) je unb 5 bejeidfnet. ®aju fommt, baß in bet Schreibung Don grembwörtetn oft fvembe £autbejeid)nuhgen beibctjalten werben, fo c für ! unb 3, cb für f, pb für f, tb für t, 9 für ü.Stnm. 2. 2ßie ä, ö, ü, ä, ö, ü, ift auch St, £), Ö, Ä, Ö, Ü unb nid)t 
Sie, Oe, Uc, Ae, Oe, Ue 511 fdjreiben.
II. 6 d)tüterigfeiten
ber beutfctjen <2Ucf)tfcf)reibung
Gine Sieget: „Sdjreib, rnie bu richtig fpridift“, ift im § 2 
fDeutjdfen nid)t burd)füljrbar; bcttn
1. 24 Sautgcidjeu (93ud)ftaben) tonnen nidft bie oicl 
größere |fat)t bott nnrftid)en Sauten cinbcutig bejeidinen;
2. ba§ Sdjriftbitb entfpriebt oft nod) einem früheren 
Sautftanb be§ 3Bortc3, 3. 33. in 33iet), raut) (gcfd)id)ttid) be* 
grünbetc Sdjrcibung);
3. uad) bem ©runbfaß berStam m bem atjru n g ridjtet 
fid) bie Sd)rcibung bc§ 3lu§Iantc§ nid)t nad) ber 3lusfprad)e, 
fonbertt nad) ber 33egeid)nung beö Qjntauteä (G5rab — graben).
G3 finb barum befonbere 94cd)tfd)teiberegeln notmenbig, 
bie fid) jebod) am beften burd) ba§ 3i3ortbilb unb ben ©ebraud) 
beim Schreiben einprägen.
befonbere Siegeln
III. Übet bie ®obt
unter oerfd)tebenen 'iöudjftaben, bie benfelbeu 
ßaut ober äbnlidjc ßaute bejeidjnen
A. S e lb ftlan te  (33ofatc) § 3
ii, e; ein, cu
ä unb äu fd)reibt man aB Siegcidjnung be§ Umlaute^
1 . regelm äßig in ben SSörtern, bie in ißrer ©runb* 
form a ober au geigen, 3. 33. älter, Sänber; Siäntne, läuft;
2. gemöt)ntid) aud) in foteßen 3Börtern, benen ein öer* 
tuanbte^ 3Bort mit a ober au 3ur Seite ftef)t, 3. 33. räcßen, 
formet; räumen, gläubig.
6Qn fielen SBörtern erfdjeint aber aud) ä unb äu, of)ne bafj 
eine öermanbte gorm mit a unb au oorljanben ift ober natje 
liegt, j. 33. 3lt)re, jäten, täufpern. Umgefeljrt fd)reibt man in 
manchen SBörtern e, obrool)! ein bertoanbteä SBort mit a 
nid)t fern liegt, 5. 33. befyenbe, ebel, (Sltern, ©tengel, Sßilb* 
bret, ftet§, fertig.Beifpiele: äfjntirf), ä£en, blähen, Sät, gebären, ©ebärbe, Der* brämen, fächeln, gädjet, fät)ig, ungefähr, gähnen, gang unb gäbe, gären, gräjjlid), ©täte, IjämtJä), pätfd)eln, Käfer, Käfig, Käfc, träten, ©elänber, £ärm, 9Jtäbd)en, SKägblein, mätjen, SJMfjne, SfJtäfjre (^Sferb), SJtäräjen, mäteln, 2Jtätj, nätjen, prägen, (Säbel, Säcfel, fäen, Säge, Sdjäbel, ©e* fdjäft, S(f)ä!er, Scpärpe, fcfjmäfjen, (djmälen, fdtjräg, fpäfjen, fpät, träge, Sträne, wähnen, «roärtö (Dormärte), jät);bräuen, Knäuel, Säule, fträuben, täufcijen;ed)t, emfig, Gnte, ©fdje, ©renje, gering, Krempe, auämerjen, abfpenftig, miberfpenftig, überfcfyraenglict), roelfcf);
beudjte (Don bänten), leugnen, Seuntunb, Derleumben.
Unterfd)eibe 2it>re (am §alm) unb ©f>re, £ärd>e (33aum) 
unb £ercf)e (33ogel); 2Bet>r, ©eu>el>r, 2tbtoe^r, (fid)) mehren 
— a>ät>ren (bauern), roälfrenb — gemähten (geftatten), bie 
©ernähr, 2Däf)rung — bet»äf)ren (ju maf)r gehörig); gräulid) 
(öon grau) unb greultd) (ju ©reuel gehörig).3lnm. eu unb äu fjaben bie gleiche 3Utefptacf)e.
§ 4 ai, ei
2Jiit ai fdjreibt man 93ai, §ai, £ain, $aifer, £aid), Saie, 
9ftat, 92taib, 27taie, Sftais.
fütan unterfdjeibet Saite (3. 33. auf bet ©eige) unb Seite 
(5. 33. rechte, linle ©eite), Söaife (elternlofeä tinb) unb Söeife 
(9lrt, Sflelobie).Sonft idjreibt man «i, 3. S. 6td)e, ekfjen, ©icfjatnt, ©etreibe, fpeibe (ber unb bie), £eid)e, Seicfjnam, föteier, SBeibe (Saum foroie gütterungä» ptafc), SBeibmann, Sßeibroert, SBeijen; ebenfo GreigniS, gefreit.Slnm. ai unb «i fjaben bie gleiche Stuäfpradje.
§ 5  B. Sftiilaute (fonfonantcn)
Die Mitlaute b,  t>, g toerben im Anlaut mit ©timmton 
(ftimmljaft), im 2lu3laut ftimmloä gefprodjen. Die ©djtei* 
bung be3 2lu3laute3 aber rid)tet fid) nad) bet be3 .Qfnlauteä,
7j .  93. falb (falber), aber 211p (211pen); fleib (fleibeä), aber 
©eleit (©eleiteä); Trang (Trangeä), brängt, aber Tranf 
(Tranfeä), tränft.91 nm. b, b, g lönnen in guter Ijodjbeutfdjer 9luSfprad)e im 91uS* laut nicpt ftimmpaft, fonbetn nur ftimmloS, Wie p, t, t, gebilbet Werben.Seim auslautenben g jdjroanft jebod) bie 9luSfprad)e nod). Qn Storb* unb in 2ftittelbeutfd)lanb (auffer in ©djlefien) mürbe big bor lurjem nod) allgemein !£ag=!£ad), ©ieg=©ied) gefprodjen. Unter bem immer [tarier werbenben Einflufj ber SüpnenauSfpradje (jefct „^odjfpradje") Ber* breitet fid) bie 21uSfprad)e „Sal, ©iel" mel)r unb meljt aud) in SDtitel» unb SJtorbbeutfdjlanb. SBenn aud) baS 3^1 unb bas Ergebnis ber Ent* Widlung nad) Satjrjetfnten, Bielleicfjt nach einem Qatjrtjunbert, bie 9ln* gleicpung ber gebilbeten UmgangSfpradje 9torb* unb 'DiittelbeutfcplanbS an bie SüfjnenBorfdjrift „ % a l , ©iel" fein Wirb, fo barf bod) tjeute bie 9luSfprad)e „2ad), ©iedj“ nod) nid)t als falfd) bejeidjnet Werben. —(Sgl. £1). Siebs, -$eutfd)e Süf)nen-9lu3fptad)e — $jod)fpracf)e —13. 91ufl. ©. 21.)
3 m übrigen ift folgenbeä ju  bemerfen:
b, p § 6
Sftan fd)reibt mit b : 2lbt, Srbfe, §erbft, !>übfcf>, $rebs, 
Obft, 9tebt>uf)n; mit p: §aupt, <}3apft, SJtops, 9lapö.
b, t, bt, tt> § 7
1. 93or bem t ber Biegung toirb baä auälautenbe b beä 
Stammeä gefdfrieben, obtoof)! eä oor bem t nicfjt gefprocf)en 
toirb, j. 93. fanbte Bon fenben, tuanbte Bon toenben, labt Bon 
laben; ebenfo beroanbt, getoanbt, Bermanbt, gefanbt, berebt, 
mithin aud) 93etoanbtniä, ©emanbtfjeit, 93erloanbter, ©e* 
fanbter; aber 93erebfamteit, benn biefeä SBort ift nid)t Bon 
berebt abgeleitet.
2. gu beadften ift bie oerfdfiebene (Schreibung beä 2luä* 
lauteä in: ber Tob (tobbringenb, töblid), tobfranf, tobmübe, 
Tobfünbe) unb tot (ber Tote, töten, Xotfcfjlag, Totengräber);
Selb unb (Entgelt (unentgeltlich), aber enbgültig (Bon ©nbe); 
baä ©etoanb unb getoanbt, ber 93erfanb unb oerfanöt.
SKan unterfcbeibet 6 tabt unb 6 tatt (SBerlftatt, ftatt- 
finben); (il)r) feib unb feit (geftern).SJlerle ferner Scpmieb; 93rot, Ernte, 3aprje()nt, ©cpwert; butcp-
8gepertbe, cüenbs, nitgenbs, oollenös, jufepenbe (aber eigens, unoer- fepens); eigentlirf), flepentlicp, gef(iffentließ, gelegentlich, hoffentlich, namentlich, mefentlicp, toiffentlich u. ä.
3. if> toirb in beutfdfen 98örtern nidft meffr getrieben; 
man fc^reibt blofjeS t in:Xal, Xon (Xöpferton), Xor (bet unb bas), Xran, Xräne, tun unb Xür; ebenfo in ben Don biefen SBörtern gebilbeten Slbleitungen, j. 58. Xaler, tönern, töricht, tranig, tränen, Xat, tätig, Untertan; ferner in: Xau (ber unb bas), Xeer, Xier, STeil, Urteil, ©erteil, certeibigen, teuer, Xurm — (Eigentum, Ungetüm; Slrmut, gtut, ©lut, i)eimat, Beirat, Kot, Cot, 97!et, ©lut (mutig), Slot (nötig), 9tat (Slätfel, ©erät), rot (9töte, rötlich), 2Bert, SBirt, 2But (SBütericp); Sltem, 33lüte, ©ate, Stute.9lnm. 1. Cb grembmörtcr mit th geschrieben toerben, hängt Don ihrer ,f>erfunft ab. So fteht th in Sltf)cr, Katpcbralc, Kathete, Xpefe, Xpron; bagegen t in E)ppotenufe, OTprte.Slnm. 2. Qn (Eigennamen beutfepen UripntngS feptoanft bie Schrei» bung. EDtan fdEjreibt in ber Siegel Xpeobalö, Xpeobericp, Cotpar (Dgl. Sotpringen), ©latpilöe (Dgl. SBrunpilbe), Xpüringen. dagegen Schreibt man beffer ohne h ©unter, SBalter (Dgl. SBerner aus äBempet), ©erta unb ©ertolb (Dgl. (Bertram, Slbalbert).
§8  g, <M
1. 93ci £>aupttt)örtern finb bie Aufgänge -tg unb ~\<i> ju 
unterfcEjeiben.-ig fteht in ©ffig, §onig, Käfig, König, Pfennig, Sleifig, Seifig unb ben (Eigennamen auf -mig, $. 58. §ebn>ig, fiubtoig.-ich fteht in ©ottiep, Drillich, fjittich, Kranich, ©fitfiep, ©ettiep, Xeppicp unb in allen SB örtern auf -riep, j. 58. gäpnricp, ©nteriep, SBegericp, Söütericp, Cmnricp.
2. 93ei @igenfcf)aft3» unb Umftanb§rt>örtern finb bie 
(Snbungen -ig unb 'lief) ju unterfetjeiben, 5. 93. geiftig, gütig, 
fittig, mannigfaltig, bagegen geiftlict), gütlid), fittlid), alt* 
mäfjlid) (Dgl. gemädfliä)). — 3n ben Abteilungen üon 
(Stämmen unb 98 örtern, bie auf 1 auälauten, ift immer 'ig  
ju fdjreiben, 3. 33. eilig, fjeilig, einmalig, untabelig, unjälflig, 
Döllig, roollig; ebenfo ablig, billig, buctlig, etlig, neblig, 
gleid)fd)en!lig, tuinflig; aber greulief).3. ®ie Ableitung§filbe ~id>t iuirb mit cf> gefcfyrieben, 3. 93. 
Äet)rirf)t, töriefjt.
Slnm. Sgrebigt ift anberS gebilbet; über befriebigt, gebilligt, ge» 
heiligt, unbehelligt ufro. Dgl. § 5.
94. $u unterfcpeiben finb Atagb unb SAacpt, £eig (gum 
33aden) unb Seid) (3(Beihet), 3«>erg unb gtoerd) (quer, in 
gtoerchfell), frtegen unb frieren, fiegen, oerficgen (Bet* 
trocfnen) unb fielen (!ran!en), taugen unb tauchen, geigen 
unb 3 <üd^n.
9f» *f, *f, 3r, <|>f § 9
Stammsilben mit bent Aullaut g, f, c! betoahren biefen 
bcr f (s), g. 33. flugl (Bon Flug), litdl, £>ädfel (Bon tjaden), 
Änidl, fnidjen, Älcdl, fledfen; gs ftef)t in ber Aacpfilbe 
lin g l, g. 33. blinblingl, jät)Iing§, meuchlings. Sonft toirb 
bie Sautoerbinbnng ff (fs) burd) je unb <bf («bß) begeicpnet. 
p toirb gebraucht in Apt, Sjejce, Aip, Aipe; 
dtf («bs) iu Acpfe, Ad;fcl, Sudts^aum, 23üd)fe, ©acps, 
©cicpfel, brecpfeln, Gibecbfe, Flad?8, 5 ud)5, £ad)s, £ud;s, 
Od?fc, fed>s, 2öad)6, toacbien, toed;feln, Süicpfe.
f, *>, pb § io
2 )er Saut, für ben biefe brei 3 etd)en Borbanben finb, mirb 
in urfprünglid) beutfcpen SBörtern getuöhnlidh bnrd) f begeid)* 
net, aud) in £feu; ferner in ben Böllig eingebürgerten gtemb* 
toörtern Slefant, Slfenbeitt, Jafan unb Sofa.
t> toirb aber gcfd)rieben all 3tnlaut in 33atcr, rer-, 23etter,
23iep, oiel, oier, 33ogel, 23ol!, boü, Bon, Bor, Borber, Born 
unb ihren Ableitungen (jeboef) forbern, förbern, F ü lle , füllen, 
für), all Bnlaut nur in  ^ rc n e l.
Sinnt. 9!id)t beutfdjen Utfprungs finb SJialpe, 9terp, qMoer, ©eil­
ten, 23ere, 93efper, 33ogt; brao.
pb fcfjrcibt man nut in Frembroörtern,g. ^.^potograppie, 
STelcppon (auch fd)on Fotografie, Telefon), ^roppet, 
^pilipp; tu beutfepen Aamen ift ftctS f gu Schreiben, g. 33. 
Slbolf, Arnulf, Aubolf, Akftfalen.
f, 6, ff, 8 § ll
2Bir haben gmei S * 2 aute, einen ftimmljaften, fog.m e i cp e n, 
nur im Anlaut unb Qnlaut1), ber immer burd) f bcgcid)net
P 3m Slugtaut toirb — getabe (o wie b, b, g — aud) ba£ toeidie f beS 3niaute^ fKmmloä, b. t). opne ©eproingung ber ©timmbanber, ge»
—  10 —
mirb, j .  35. falben, lefen, unb einen h a tten , ftimmlofen, ber 
tiorzug^meife burd) ß unb ff, unter Umftänben aber auch burd) 
f ober s bezeichnet ntirb, j .  33. gießen, Quß, effen, 9tifpe, £>au§.
§ 12 Qm einzelnen gelten folgenbe Regeln:
1 . f ftetjt
a) im 3lnlaut ber 5tad)filben fe i, fa l, fam , z-23. fRätfel, 
Sabfal, feltfam;
b) in ben Sautüerbinbungen fp unb ft, z- 33. Gcfpe, tnofpe, 
3ßefpe, faften, tifte, fßfoften; ^>aft, 2uft, 9teft.9lnm. 1. Qm 2lntaut Dort ©tammfilben fdjreibt man f Dot p unb t (j. 58. in Spiel, gefpatt, Stern, Derfteinert), Wälfrenb man fcp fpridjt.9tnm. 2. ®ei 3edtt)örtern, beten Stamm auf einen ©*£aut (f, fe, ff, j, fe, X) au§gef)t, mirb Don bet Snbung eft bet zweiten ißetfon, fobalb fie bal e Derliett, aud) ba3 f auSgelaffen, z- 58. bu lieft, bu mädfft, bu reift neben bu teifeft (reifen), bu reifet (reifeen), bu ifet, bu läfet, bu fifet. 58ei bet Steigerung Don Sigenfdjaftämörtern, bie auf einen ©*£aut auä* gefeen, fd)teibt man bie Dolle Qorrn, z- 58. feeifeefte, fiifeefte; bod) gröfete. — 93ei ben auf fcp auägefeenben Stämmen Derfdfmilzt in ungezwun* gener Spredfmeife ba§ f ber Snbung mit bem fd?; eS batf beäfealb aud) in bet Scprift Wegfällen.
2. ß fteßt zur S3ezeid)nung be§ ftimmlofen @*2aute3
a) im Qnlaut nur nach langem Selbftlaut, z* s-8. außer, 
reißen, 33Iöße, ©rüße, 9Raße, Schöße;
b) im 2lu§laut aller Stammfilben, bie im Qnlaut mit 
ß ober ff (f.unter 3) zu fcßreiben finb, Z- 33. bloß, ©ruß, 
grüßt, 9ftaß, Sdjoß (fRodfchoß), zerreißt; Qluß, &aß, 
geßaßt, Schloß, Schoß (Qoll, junger £rieb), eßbar, 
beroußt; in ber SSorfilbe miß* (ogl.tniffen), z-35- miß* 
achten, DJZißbraucf). SRerte: bcs unb n>e& (aber: beffen, 
unb tueöenl. besfelben, beößalb, tneetialb, bestiegen, 
mesmegen, inbes, unterbes; aus (aber: außer).
3. ff ftet)t al§ 33ezeichnung für ben ftimmlofen S*2aut nur
im Qnlaut nad) turjem Selbftlaut, z- 33.9Raffe, treffe,
fprodjen. Qn Sübbeutfdjlanb unb zum Seil aud) in 50tittclbeutfd)lanb beftefet biefe üntcrfdfeibung in bet UmgangSfpracfee niefet; man tennt bort nur einen ftärferen unb fdjmädferen Slnjafe biefer Saute offne Stimm* bänberfefemingungen.
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“äftiffetat; ftlüffe, Raffen, ©cfjlöffer, eff en, tniff en; ©leid)* 
niffe (ogl. § 15).
4. 8 ftetjt nur im 2lus>Iaut, unb jtoar
a) in©tammfilben, bieimQnlautmit fgetrieben tuerben,
5. 33. biefef), bie3, biesfeits); ©änfe, ©an§; ©emfe, 
©emSbod; ©emüfe, 9)?u§; (pafe, §ä§d)en; Steifer, 
9tei§; ebenso 3tie§ (Rapier), Qebod) bleibt ba§ in* 
lautenbe f bor einem t ber Biegung, 5. 33. (er) lieft;
b) in Grnbungen, and) ber 9tad)filbe *ni§, 5. 33. Äinbe§, 
©Ieid)ni§;
c) in furjen, einsilbigen SBörtern, j.33.al§, bis (fairer), 
baS, eS, tüaS ufto. (Dgl.unter 2b). “ERan unterfd)eibet 
baS ©efd)Ied)tS* unb gürtuort bas unb baS 33inbe* 
tnort baf;;
d) in3ufammenfcf)ungen,j.33.3-reif)eit§lrieg, CrbnungS* 
liebe; XienStag, Donnerstag, ©amStag.
Unterfcf)ei&e: bis — ber 23ifs; ber ©eifei (Söürge) — bie ©eifjel (3Jeitfd)e) — bie ©eifj (Biege); bie §aft — bu f>aft (fyaben) — bu fmfet (Raffen); er ift (fein) — er if;t (effen); er reift (reifen) — er reifet (reifjen); tneifc (garbe), roeipef) — 2Beisf>eit (Dgl. roeife), n>ot)toeislid>, nafetpeis, tpeisfagen.3lnm. Bn lateinifcf)er Schrift ftefjt s für f unb 8, ss für ff, ß für fj; für ß tritt in gtofjet Sdjrift sz ein, j. 58. MASZE (9J?age), aber MASSE
(Waffe).
IV. Über bie ^e^eidmung ber &ür3e unb 
ßänge ber 6 elbftlaute (SSofale)
A. S ie  Stürze beS © elbftlauteS §
toirb in ©ilben, bie auf einen iOtitlant auSgeljen, baburd) be* 
äcidjnct, bafs biefer SRitlaut hoppelt gefdfrieben nrirb.
1 . Dies gefcf)iet)t in © tam m filben im $nlaut unb im 
SluSlaut, 5. 33. fallen, $all, fällt, aber g ä lte , weil l)ier bie 
©tammfilbe auf mehrere oerfdjiebene ibtitlaute (It) auSgeljt; 
fyemmen, tjemrnt, Hemmnis, aber £>emb; fdjaffen, fdjafft, 
Sd)affner, aber ©d)aft; treffen, triffft, trifft, aber D rift; 
nimmft, nimmt; trittft; fafft (faffen) unb faft (beinahe).
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Sinnt. 1. 3« beacpten ift pier, ob bie SBortformen burcp bo§ f e in *  jutreten üon 58iegung§enbungen unb Slbleitung§filben an ben Stamm gebilbet finb ober ob ber Stamm fclbft bitrd) Kitlaute, toie ft, t, b, er* toeüert ift. So ift j. 58. 511 fcpreibett (bu) tannft, aber Shiaft, benn in lannft ift ft 3eicpen bcr jtoeiten ißcrfon, unb ber Stamm tautet tann; bagegen gehört in Kunft bab ft gum Stamme felbft, ber fomit auf nft auätautet. ®emnad) ift ju fcpreiben: gebrannt, 93ranntmein, aber 93ranb; getannt, tenntlid), Kenntnis, aber STmtbe; (fie) fpinnt, aber Spinbel; (ber) bürrfte, aber ©urft; (er) parrt, aber t>art; ebenfo ©efdtäft, ©eftalt, ©efcproulft, ©efpinft, ©etoinft, ©unft nebft ipren Slbleitungen; famt, insgefamt, fämtlicp.
Statt Sammet, Stmmet, Raffet, ©rillicp, ©rummet fcpreibt man aucp Samt, 8imt, Saft, ©rilcp, ©rumt.
Slum. 2. gür hoppeltet t fdjreibt man in beutfcpen SBörtem cf. 
d  uitb fe föttnen nur tiacp einem turnen betonten Selbftlaut ftepn; naep langem Selbftlaut ober naep einem Kitlaut ftept einfaepeä E unb 3. Sllfo ift 3. 58. ju ftpreiben 58äder, fjade, Scpred, nadt; fefeen, Safe, jefet; bagegen £>a!en, erfeprat, Staute; Steij, Slrjt, Salj, Sturj.
§ 14 91?an jdjrcibt ben SJfitlaut einfad)
a) in einsilbigen, gemöljnlid) fdjmadj betonten Sßörtdjen:
an, am, in, im, mit, um, oon, 00m, jum, jur; ab, ob, bie, gen, bin,toeg; es, bae, toae, bee, rnes, man; bin, pat; bagegen merte: bann, benn, mann, menn;
b) in ©rombcere, Himbeere, Sorbeer; $>amn>tlö; 
Verberge, §etmann, Sjerjog; ©tarfdjall; 28alnuff;
c) in bern elften Seile ber ^uSammenfetfungen bennod), 
§>rittcil unb ©tittag.
Slnm. Sind) in anberen 3ufammcnfefeungen, in benen berfelbe Kit* laut breintal pintereinanber 311 fdjreiben märe, ift cs übliep, ipn nur jmei* mal p fefeen, 3. 58 . 58rennejfel, Scpiffaprt, Scpnelläufer, Stilleben; aber bei Silbentrennung fdjreibt man 58remt*neffel, Sd)iff»faprt ufto.
§ 15 2. fJiur im ^nfattt fdjreibt man ben ffliitlaut boftfjelt bei
9r a d) f i 1 b e n m i 19t e b e n 10 tt, toie4n (binnen) unb*ni§ (*nijfe),
3. ©. Königin, Königinnen, tfnnberuiö, £>inberniffe; Qltiffe, 
Sltlaffe, ©lobuffe, £muibuffe. dagegen unterbleibt bie ©er* 
boppclung bei ©räutigam, (Stimm, ipilgritn, 5. ©. ‘plgrime.
B. D ie Sänge beS S elb ftlau teS  §
toitb meift nicht bejonberS bejeidjnet.2J«ifpi«le: bar, 33atfcbaft, gar, garen, 2tafs, 3lame, nämtid), ©d>af, Schale, ©djarn, Sd>ar, <pflugfd>ar, ©pan, ©tar, 9Bage, SBate; jjeme, perb, perbe, quer, ©d>ere, felig (niefjt öon Seele); 23ote, Jronbienft, frönen, fjolen, £09, !o[en, los, löfen, ©cf>oj;; fjlur, füren, SBillfür.
$n jaf)Ireid)en SBörtern aber toirb fie beseicpnet, unb 
Staat teilä burd) e (nad) t), teils burd) h hinter bem Selbftlaut, 
teils burd) hoppelte Schreibung beS SelbftlauteS.
ie §
1 . $n urfprünglid) beutfdjen SBörtern toirb langes t in 
ber Siegel burd) t« beseidjnet, 3. $8. Siebe, Sieb (®ebid)t), 
toiel, blieb, Sieg.
üluSnahmen ftetb
a) bie gnrtoörter mir, bir, mir; ipm, ipn, ihnen; ihr, 
ihrer, ihrig;
b) 3gel, ftfegrim, 53iber, Stugenlib.Werte: gib, gibfl, gibt; aber: ergiebig, auSgiebig. ®ie 9tuS* fpracbe beö i  in biefen formen fcptuantt in ben oerfd)iebenen teilen $eutfd)tanb3.
9Jtan unterfcheibet trüber (gegen) unb toieber (nochmals), 
obtoopl beibe urfprünglid) baSfelbe Sßort finb. -
2. 3n3Börtem frember Slbftammung bleibt bie Sänge beS 
i in ber Siegel unbeseidjnet, 3. 33. 33ibel, §tbel, Diger; Äamin, 
Saioine, 3Pajd)ine, Saline; aud) in ber urfprünglid) fremben 
©nbung »ine bei ©igennanten, 3. 33. 3S3ilpelmine. SSiele ein- 
gebürgerte Sßörter biefer 2lrt (Sepmoörter) toerben toie 
beutfdje bepanbelt, 3. 33 . 33rief, giebel, fßatabieS, ißriefter, 
9labieSd)en, Siegel, Spiegel, Diegel, Riegel, 3n>iebel. — Da» 
bei unterfcheibet man 9?line (unterirbifd)er ©attg) unb OTiene 
(®efid)tSauSbruä), S til (Schreibart) unb Stiel (Ijpanbgriff, 
Stengel).
Die auS bem $ran3öfifd)en entlehnten (Snbungen -ie unb 
üer toerben mit e gejdjrieben, 3. 33. Slrtillerie, SJtonarchie; 
33arbier, Sanier, öuartier. 2lud) bie 30hIreidEjen 3 eittoÖrter 
auf -terett unb ihre Slbleitungen finb mit ie 3U fd)reiben,
3.33. regieren, probieren, ftubieren, hantieren, fpasieren.
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§ 18 SefjnungS-I)
©in $ef)nung§-f) ftetjt nur in ©tammfilben, bie auf l, nt, 
n ober r auglauten, j .  93.
bor I in: 9J(a£)l (©aftmahl), ©emahl, 4J3fa£)[, Stahl, Straft, SSaf)I (SSalftatt ift anberen UrfprungS), 3Qt)I; fat)I/ la£)I; mahlen (auf bet 2Rül)le), prahlen — gel)l, fjefjl, £’el)le, 2Rel)l (SKeltau hängt bamit nicfjt ju- jammen); befehlen, empfehlen, ftefRen — 93oI)Ie (Srett), Sohle, Sollen, Stoljl, Äofjle, ©of)le (am gufi), Sßohl; tbof)l — Sßfufjl, ©tuljl, SKüljle, fßfühl; füfjt; füllen, mitten;bor m in: SRafim, fftafjmen, lahm, jahm; nachahmen — Seljm; ge* nefjm, bornehm, botnehmlich; nehmen — 9tuhm;bor n in: Slfjn, Bahn, 5a£)ne, öaijn, Saijn, ©ahne, 23a£)n, Sa^n, ■äRäljne, ähnlich; ahnen, mahnen, gähnen — Sehne, ©ef)ne; behnen, fernen — Bohne, Stöhne, £>ohn, £ohn, 9Rohn, ©oljn, Slrgmo^n, |Jöf»n; ohne; boljnen (glänjenb reiben), toohnen, bröhnen, gemahnen, ftöljnen, berföljnen — £>uf)n, Bühne, ©üljne; füljn;bor x in: Bahre, ©efafir, 3al)r, 9il)re, flJfätjre (fßferb); 3ät)re; toahr; fahren (aber jjoffart, (joffärtig), roahren, nähren, mähren — & ) t e ,  fReljtung (Sanbjunge), 2Be£)r; £je£)t (ergaben, (jei(tg), me£)t, feljr; be­gehren, lehren, lehren, oerfe£)ten, jeljten — (ber) 2Rof)t, Df)t, SRofjr, göhre, Blühte (iDiotjrrübe), Öhr; bohren — SRufjr, 2lufruf)t (rühren), Uhr, ©ebüljr; führen.
Bom SehnungM) ift ju unterfcfjetben baS fog. filbentrennenbe h in 
SB örtern wiebejahen, blähen, blühen, brehen (®ra£)t), brohen, flehen, fliehen (bgl. giucht), ^ebeihen (bgl. gebiegen), gehen (gehn), geruhen (bgl. ruch­los), gefächen (bgl. ©efd)id)te), glühen, frühen, leihen, mähen (Blaljb), nähen (9tal)t), reihen, ruhen, fchmähen (bgl. ©djmach), fehen (bgl. ©eficfjt), fpähen, fprühen, ftehen (ftehn), jiehen (bgl. Bncf)t); ®hef fffehbe, ©emeih, ®äher, §öf)e (hoher, bgl. hod)), Stuf), Sehen (belehnen), Blühe, 9teh (bgl.SRide), fReiljer, fReifjen (Steigen), ©djlehe, ©chuh, ©troh, Srufje, Sieh, SBelje, SBeihe, SBeiher, Behe; allmählich (bgl. gemächlich), ehe, froh, frühe, jähe (bgl. jach), bähe (bgl. nach), rauh (bgl. fRaudjtoetf), roh, Jähe, gehn (für äef)en).9lnm. Bor bet Bachfilbe -heit fällt baS h beS ©tammeS aus, j. B. Roheit, fRauheit, Otoheit.
§ 19 fSoppelfcfjreiburtg be§ <3elbftlaute§
fSoppelfcfireibung gibt e§ nur nod) in folgettben 9Sörtern: 
2lal, 2lat (2lbter), 2las, paar, ^aar, paar, Saal, Saat, 
Staat, aber Säle, pärd)en, fpärctjen;
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23eere, 23eet, ©eeft, §eer, oerfimen, S l^ec, leer, leereti,
93teer, 91eebe (21nferplafj), fcpeel, 0 d>nee, 0 ee, 0 eele, 
0 peer, Seer;
93oot, 2Hoor (Sumpflanb), 27loos.SDlait unterfcheibet bemnad): (hierher), §eer (fi'rieg^üol!) urtb § 20t>«hr (heilig); bie [formen oon $>olen (IjerbeifcJjaffen) unb hoftl (auä« geleit); lebten (unterrichten) unb leeren (leer machen); 2Ral (3eid)en, $enfmal, einmal, jmeimal ufro.) unb STtatjt (©aftmatjl, Üjialjljeit, Sbenbmafjl); malen (mit bem ißinfel) unb mahlen (auf bet SKüljIe);JHäte^ (fDtärd)en) unb STtäprc_(ifßfecb); metjr unb SHeet; 9tebe unb91eebe (Slnferplafc, @cf)tffahrt8gef(häft); 6ole (©aljtoajfer) unb Sohle (am fjufc); ferner bae 2tr (glächenmafj) unb ber 21ar (Ülblet = ©belaat), ber 321of)r unb ba3 971oor, ber Ur unb bie Uh», ber 2Sal unb bie 28af>l, aud) SBal- in SBalftatt, SBaltjalla, SBallüte.
V. Über bie ^nfang£bud)ftaben
2Rit großem 21nfangöbud)ftaben fepreibt man: § 21
1 . Sag erfte SBort eineä Safcganfen, alfo
a) baö erfte SBort eincö Ülbjdpxittö (in ©ebidjtext geluöpn* 
lid) aud) einer b e r e ite ) ;
b) bas> erfte SSort nad) einem ben Saft fdflieftenben
fßunft, $rage* unb füuörufungöjeicpext fotoie in ber tuörtlid) 
angeführten (bireften) fRebc nad) einem Soppelpunlt, j .  53. 
£>rauf fprid)t er: ift cud) gelungen."3lnm. 9?acf) einem grage* unb 2lu3rufung3äeichen tuirb mit tleinem SSuchftaben fortgefahren, toenn ba3, toaS auf ba3 Seiten folgt, mit bem SSorhergehenben ju einem ©ahganjen Oerbunben ift, j. 33. „SBohet beS 2Beg3?" erfchallt be3 SBärtersS Dtuf. „Sott grüft' bief) 1" rief er.
2. fülle xuirtlidjen ^au p ttn örter.
3. S ie  gürxu Örter, bie fiep auf bie angerebete fßerfott 
bejiepen, namentlid) in Briefen. Slufjerljalb be§ briefftilö 
fepreibt man febod) bu unb it) r nebft ben bajugepörigen 
formen unb befipanjeigenben gürtoörtern in ber fftegel flein.
4. 2113 Seile oon Siteln unb tarnen: (Sigenf epaftö* 
tuörter, fvürluörter unb Orbitung35aplen, j .  b . ba3 
fßreugifd)e Zollamt, ber 2Sirtlid)e Oiepeime 9tat; bie 2111* 
gemeine Leitung, Scpxoarje, baö 9tote 9J?ecr, ba§ Sote 
Sfteer, bie Säcpfifcpe Scptoeij, bie bereinigten Staaten;
Otto ber ©rofje, griebriep ber gtoeite, ber ©rope Äurfürft.
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5. S ie  öon (ßerfonennam en abgeleiteten ©igen- 
jcf)aftSw örter,z. 93. <Scf)illetfd)e Srauerfpiele, bie ©rimm- 
jd)en ÜOtärdjen. dienen jie jebocf) zur 93ezeid)nung einer 
©attung, jo werben jie flein geftfirieben, z- 33. bie lutfyerjdje 
(luthcrifche) Sirene, mol)ammebanijd)e Pilger.
6. SBörter aller 3lrt, wenn jie aB H auptw örter ge- 
brautf)t werben, j. 93. ber üiädjfte, bie 91rmen, baS Seutfdie, 
baS (Rechte, ©uteS unb 93öfeS, 3llteS unb SieueS, baS fRidjtS, 
bie ©inS, jebem baS Seine, Sejen unb Schreiben, baS Qu* 
ftanbetommen, ein Unwot)ljein, baS SSenn unb baS 91ber, 
baS 9lbece, im freien, mit 3agen; inSbefonbere aud) bie 
@igenfd)ajtSwörter in 93erbinbung mit etw as, ö iel, nichts, 
a lle s , a lle rle i u. ä., j .  93. etwas ©d)öneS, öiel 9ßid)tigeS, 
nichts Schlechtes, wenig 9JeueS, alles ©ute.
§ 22 Stile anberen SSörter werben mit fleinem  9InfangS- 
buchftaben gejdjrieben, jo inSbefonbere:
1. H auptw örter, wenn jie bie 93ebeutung anberer 
Sportarten annehmen unb üerwenbet werben
a) als 93erl)ältniSm örter, j .  93. banf, traft, laut, ftatt, 
trofc; angejidjtS, betjujS, betreffs, mittels, jeitenS; inmitten, 
infolge, zufolge; um — willen, oon — wegen;
b) als 93inbewort: falB;
c) als unbejtimmte 3  apl Wort er, j .  93. ein bifjehen (ein 
wenig), ein paar (einige); aber: ein 9ßaar Schuhe;
d) aB U m ftanbSw örter, j . 93.anfangs, flugS ( =  beS 
glugeS), ringS, jebenfalB, anbernfalB, nötigenfalls, ber- 
mafen, gleichermaßen, meinerjeitS, teils, einesteils, anbern- 
teiB, einerjeitS, anberfeitS, möglicherweife; einmal; über­
haupt, unterwegs, heutzutage, beizeiten, bisweilen, jonber- 
gleitpen, bergauf, lopfüber; morgen (am folgenben Sage);
e) in ftehenben 93erbinbungen m it 3 e itw ö rte rn , 
in benen baS Hauptwort, meift in öerblaßter 93ebeutung ge­
braucht, nicht mehr als jolcheS empjunben wirb, z. 93.
not tun (Ogi. leib, moljl, toei) tun); jctjulb, feinb (ein (ögl. böje, gram, 
gut fein); roülenä fein; mir ift angfi (ögl. mir ift bange, unbehaglich, 
tooijl, toehe); ba§ ift fdjabe; er gibt adpt (adjtgeben), er hält bauä (tjauS-
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galten), er gibt preis (pretSgeben); er pält ftanb (ftanbpalten), eS finbet ftatt (ftattfinben), et pat teil (teitpaben), et nimmt teil (teilnepmen), eS nimmt überpanb (überpanbnepmen), eS nimmt micß Wunber (munber« nehmen); ferner in ad)t nehmen, außer acf)t laffen, Wäprenb in einigen anberen betartigen gälten baS SerpättniSwort mit bem Hauptwort jufammengeßprieben Wirb, j. 83. inftanb feßen, imftanbe fein, juftanbe tommen, Oonftatten gepn, juftatten tommen, guteil Werben, jugute patten (tommen).Sinnt, SeWaprt in foteper Serbinbung baS Hauptwort feinen ur* fptünglicpen SBcrt, fo wirb eS mit großem StnfangSbucpftaben gefeprieben, 
j . 53. er pat teinen Seit an mir, es finbet eine gute Statt; er tat mir ein Seib an.
2. Die bon ß rt§»  tmb 35oIf§namen abgeleiteten 
Gigenf d)aft£>tbörter auf ifcf) (wenn fte niefjt in Titeln 
ftefjen, f. § 21, 4), j .  33. bie römifdjen ft'atfer, bie preufjifdjen 
Beamten, fd)lefifd)e ßcitungen (nid)t bloß bie eine <5 d)lefifd)e 
Bettung). “Dagegen tuerben bie bon 0 rt§<* unb £än b et»  
nam en abgeleiteten 3S$ortfonnen auf er grofi gef ^ rieben,
5. 33. Grlanger 33ier, ©dttbeijer Stülje =  33iet bet Grlanger, 
Sül)e ber Sdftoetjer.
3. Sille ^ü rtb ö rter  unb $al)ltt>örter (bgl. aber § 21, 
3, 4 unb 6):man, jemanb, niemanb, jebermann; berfetbe, ber nämtiepe, einer, teiner, jeber, ein je ber, ein jegtieper; ^ Wei, beibe, bie beiben, alte beibe, brei, bie brei, alte btei, ber eine — ber anbere, bie (alte) anberen, baS (alteS) anbere, nicptS anbcreS, bie (alte) übrigen, baS (alles) übrige; ber erfte — ber teßte (äurüctweifenb für jener — biefer); etliche, einige, einzelne (ber einzelne), manepe, alte, niete; etwas, nicptS, niet, mepr, baS meifte, baS minbefte.
4. Gigenfd)afts>toörter unb Untftanbätuörter in 
SSerbinbungcn tuie:beS näperen, beS weiteren, beS türjeren; am beften, aufs benttiepfte, aufs neue, bei Weitem, fürs erfte, im allgemeinen, im ganzen, im fot» genben, im Wefentticpen, im OorauS, opne weiteres, Oon neuem, bon born, bor turpem, jum leßten, bis auf Weiteres, bon Hein auf, um ein beträcptticpeS. Gbenfo in unoeränberlicpen Serbinbungen wie alt unb jung, groß unb ttein, arm unb teiep, burdp bict unb bünn, über turj ober lang, im großen ganzen; auep in Serbinbungen wie jebet beliebige, bet erfte befte, atteS möglüpe, unb in SiebertSarten wie ben türjeren jiepen, jum beften paben, im reinen fein. 'Ulan jepreibt atfo j.S.: et er*
2
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f<f)tal auf« öufjerfte, (ie lieft am beften; aber (nacf) §21, 6): er War auf baS Stufjerfte gefaßt, e3 feßlt ißm am SSeften.
Slnm erfung ju  S lb jd jnitt V. Qn 3 weif ell)aften fällen 
fcf)reibe man mit fleinem 91nfang3bu<hftaben.
VI. Über bie (Silbentrennung
§ 23 Sftehrfilbige SBörter, bie man über jmei 3 eüen SU üer* 
teilen gelungen ift, trennt man im allgemeinen nach Sprect)* 
filben, b. t). fo, mie fie fidj beim langfamen Sprechen öon 
felbft jerlegen, 3. 93. 9Bör4er*ber=jei(f)mi§, ©e*fd)Iech*ter, 
0freun*be3*treue, Über*lie*fe*rung; au§ einzelnen 93ucf)ftaben 
befteljenbe Silben werben befjer nicht abgetrennt.
f&abei finb folgenbe Siegeln ju beachten:
1 . ©infache (nicht 3ufammengefejjte) SBörter.
a) ©in einzelner ÜDtitlaut lommt auf bie folgenbe 3 eite, 
3- 93. treten, ncWjen. — i>, fd>, fc, ph> tt) bejeicfjnen nur ein* 
fache Saute unb bleiben baljer ungetrennt, 3. 93 . 93ü*cf)er, 
§ä*fcher, 93u*fje, So*pl)ie, fa*tf)oIif(h. — ? unb 3 werben b)ier= 
bei wie einfache Sölitlaute bepanbelt, 3. 93. S>e*je, reifen.
b) 93on mehreren ÜJiitlauten lommt ber le£te auf bie 
folgenbe Seile, 3.93.9ln=!er, gimger, 2Bar*te, Stifter, 9ßaf*fer, 
$lnof*pe, tapfer, fämp*fen, tarp*fen, emp*finben, 2ld)*fel, 
fragen, Stäb*te, 93erwanb*te. cf wirb babei in 3Wei f auf* 
gelöft, 3. 93. £>aWe. Stur ft bleibt  immer ungetrennt ,
3. 93. Sanften, be=fte, fo*ften, £lo=fter, mei*fte, $en*fter, f$wr* 
fter, 9ßfing*ften.91nm. Qn einfachen r^embtuörtem gehören bie Sautoerbinbungen Bon b, p, b, t, g, ! mit I ober r in ber SRegel auf bie folgenbe 3eile, 5. 8b 93u«bli!um, 30te4rum, $jp*brant.
2. 3ufammengefe^te  SESörter finb nad) ihren 93e* 
ftanbteilen 3U trennen, bie 93eftanbteile felbft werben wie bie 
einfachen 9ßörter belfanbelt, 3. 93. ®ien§*tag, j£üt*angel, 
@mp=fangS=an*3ei*ge, 93or*au3*fet*3ung. ®iefe Teilung bleibt 
aud) ba geboten, wo fie ber gewöhnlichen Slugfpradje nicht 
gemäfj ift, 3.93.5 rieb*rid), hierauf, her*ein, hin*au3, barniber, 
warmm, wor*an, be*ob*acf)ten, tioll*enben.
2Inm. ffrür jufammengefefjte grembtDörter gilt biejelbe Siegel toie für foldje heutigen SBörter. SJlan fdjreibt aljo j. ©. 2ttmo»fpI)äte, SJlifto« ffop, Qnter^effe. Srfennt man bie ©eftanbteile Bon grembroörtern nid)t, fo ricfjte man fid) nad) ben Siegeln unter la unb b. ®ie Silbentrennung Wirb am beften möglicfyft Bermieben.
VII. Über ben 53inbeftricb
1. SBtrb bei bet 3ujammenfteIIung Dort jufammengeje^ten § 2- 
SBörtern ein ifynengemeinfamer 33eftanbteilnur einmal gefegt,
fo tritt an ben übrigen ©teilen ftatt feiner ber 33inbeftricf) 
ein, j. 33. gelb* unb ©artenfrüdfte, ^ugenbluft unb =Ieib.
2. (Ber 33inbeftrid) ift aufjerbem juläffig
a) in ber 3ufammenfefjung Don Sigennamen unb itt ben 
üon folgen ober in älfnlidjer SBeife gebilbeten Sigenfdfaftä- 
toörtern, 5. 33. 9teuf3*®reiä, 33ergifdf=9Kätfifcf)e ©ifenbaljn;
b) in befonber§ unüberficf)tlid)en 3 u a^m,ncnfe^un9en/
5. 33. |>aftpflid)t'33erfid)erung<3gefellfd)aft, aber nidjt in leidjt 
überfid)tlid)en 3 ulammenfefeun9eib tüie j .  33. (Burnüerein, 
Ärrdfenfaffe, (ßrüfung§orbnung, 2Imt3gerid)t3rat;
c) in einzelnen fällen mit SRüdfidft auf bie (Beutlidffeit 
ber ©djrift, 3.33. ©d)Iu|M, (BefjuungM^Q^unfyA'iBut u.ä.
VIII. Über baS $Iu3Iaffung33eid)en (Sjäfdjen)
1 . 2ßenn Saute unterbrüeft tuerben, bie gemölfnlid) ju  § 2t 
fpredfen unb ju fdjreiben finb, fo beutet man ifjre ©teile burcf)
ein 2tu^Iaffung§jeid)en (Ipäfdfen) an, 3. 33.IfeiPge 9?ad)t, ift’8, 
gefft’S. $odj füllte man ©d)reibungen toie tjcilge -ftadft, gefyn, 
ftefjn nidft beanftanben. $n getjn unb ftefjn entfpridft bie 
©djreibung oljne e (unb alfo otjne 3Iu§Iaffung§äeid)en!) ber 
heutigen 3tu§fprad)e unb bem früheren Saut* unb ©djriftbilb.Stnrn. ©ei SBörtern toie anS, auf8, inS, burc£)§, am, beim, unterm,Dom, junt ift ein 3tu8laffung0^etc£)en nid)t am iptafce, ba fie burd) ©et' fdjmeläung eutftanben finb.2. 33ei ben auf einen ©*Saut auägefyenben ©igentiamen 
mirb ber jmeite fjall burd) ba3 3Iu§Iaffung§jeid)en fenntlid) 
gemacht, 3. 33. SSofj’ Suife, beutlid)er unb oolfätümlidfer ift je* 
bod) 33offen3 Suife. £>I)ne biefeS 3 eid)en fcf)reibe man aber
3. 33. ©dfillerS ©ebicfyte, @oetI)e3 3Setfe, ,t)omer§ Qliaä.
— -  19 —
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IX. 3 ur (Schreibung non grembtoörtern
§ 26 3at)lrcid)e, namentlid) fc£)OTt in älterer 3eit au§ fremben 
Sprachen in ba3 Seutfdje aufgenommenen SBörter fyaben 
allmätjtid) b eu tle  &orm, 9lu§fpracf)e unb ^Betonung an* 
genommen unb merben batjer gang fo gefdjrieben, mie e3 
ben Siegeln für bie beutfd)cSied)tfd)teibung entfpricfyt. (Solche 
böllig eingebürgerte, nid)t met)r at§ Frentblinge angefetjene 
SBörter nennt man £3 et) nm Örter, g. 33. Äaifer, Stammet, 
Äangter, Äaffe, Seltner, Älaffe, fttone, Sßferb, Sßfirfid), ißinfet, 
3ette, girlel; fd)reiben, fegnett. 33gt. and) § 17, 2.
dagegen tjaben öiele aubete, namentlid) in fpäterer ßeit 
au§ fremben Sprachen in ba§ Xeutfrije aufgenommene SSörter 
ihre frentbe 3lu§fprac£)e unb 33etonung bcibet)alten.
©old)e SBörter nennt man J retnbmörter .
Für bie ©djrcibung ber Frcmbmörtcr taffen fid) attgemein 
gültige Siegeln nicht aufftetten. ®ic einen begatten gang bie 
©djreibuttg ber fremben ©prad)e bei, g.33.33eeffteaf,Gt)auffee, 
Feuilleton; anbere merben halb nad) bcutfdjer, halb nad) 
frember 2lrt gcfdjrieben, g.33.Äorp§, Siebaftcnr; beimancfyeti 
enblid) fdjmantt ttod) bie Schreibung. Sen Ä* unb 3 *2 md 
begeidjnet man jejjt nid)t met)r burd) £ , fonbern mit Ä (f) nnb 
3  (g), g. 33. Äongert, 3e^er. (33gl. ba3 3Börterücrgeid)ni§!)
SSieteFrcmbmörter töitnenburd) üöllig gleichtuertige gute 
bentfehe 3lu§brüde erfefjt merben; entbehrliche Fte™b*  
mörter fott man überhaupt  oermeiben.  Sieget: Kein 
Frembmort für bae, mas beutfd) gut ausgebrüctt merben 
fann." $ie  meiften Ftentbmörter finb entbehrlich; e§ fommt 
barauf an, fid) an beit GSebraud) einer frcmbmortfreien©ptad)e, 
namentlich in ber ©dfrift, gu gemötjnen. .3Bie fchnett fid) 
bentfehe SSörter ftatt ber fremben einbürgertt, ba§ geigen bie 
amtlichen 33crbcutfd)ungeu bei ber Gifcnbahtt* unb ber tfioft- 
33crmattung: ißerron =  33at)nfteig, Coupe =  Stbteit, 33itlett =  
Fat)r!arte, Coupon =  3tbfd)uitt, 3 in§fd)eiit.
SÖ3 ö r t e r t > e r 3 eid)nig
© inseine 33u<f)ftaben in  k lam m ern  fönncn oefcfyrieben ober auSpelaffen tuerben.
$ i e  in  runben k la m m e rn  ftetjenben (scbreibuitßen ganser W örter finb suläffig.
Sorbemertung: ©in großer Seil übetflüffiget grembwörter ißt 
gefiricßen. Siele Bon ißnen finb nicßt meßt üblirf), anberc liegen außer* 
ßalb be3 9tnfcßanungöbereicß§ ber ©cßüler. Sei ben nod) im SerjeicßniS 
beibeßaltenen grembwörtem in in ben meiften gälten Berfucßt worben, 
einige her ^auptbcbeutungen ansugeben, wobei ju beachten ift, 
baß bie Sebeutung jebcö SBorteö erft burcß ben 3 l')aBrmenßang beftimmt 
wirb, ge nad) biefcm 3 ufantmenßang finb alfo nod) anbere SSiebet* 
gaben be3 grembworteä notwenbig, bie ßiet nicßt alte aufgejäßlt werben 
tonnten. Siegel: Wan bente nicßt erft in grcmbWörtern, um fie bann 
in§ ®eutfcße ju übcrfeßen, fonbern man bente Bon Borttßerein beutfcß. 
®ie beutfdße Spracße ift teine Überfeßungämagb für frcmbe ©ptacßen. 
©3 ßanbelt ficß baßer gar nicßt um bie grage, ob irgenbein beutfd)eS 
28ort ficß mit einem fremben BöIIig bedt, fonbern batutn, baß fid) burd) 
ben ©ebraucß ein neues ober ein biSßer burcß ein grembwort oerbrängteS 
beutfcßeä SBort feft mit ber Sorftellmtg (Sebeutung) Bertnüpft, bie bisßer 
burd) ein grembwort beäcidjnct Würbe. ®em ©treben nacß ©pracßrein* 
ßeit ju bienen, ift Bor altem bie beutfcße ©cßule berufen.
51
ä, [für, je, *u, ©tuet; 
2 gaßrfartcn $u 
ober für 15 ß3f.; 
2 5-ipf.-33ricfmar- 
fen]
2lal ber, 2late 
2lar (2lbler), 2lare 
2las, 2ifer u. 2lafe 
2lbenb; biefen 2lbenb, 
bes 2lbenbe; abenbe, 
ßeute abenb 
2lbenbmaßl 
2lbenteuer; 2lbcn- 
teurer 
abermalig 
abgefeimt 
abgefcßmacft
2lblaß 
• 2lbort 
abraßmen 
abfeßeulicß
abfcßlägig, abfcßläglicß 
abfoloieren; abfolut 
abfpenftig 
abftraft
2lbt, 2lbte, äibtiffin
abtrünnig
2lbwefenßeit
2lcb at
2lcbfe
2lcßfel
2ld)t; ächten 
acßtgeben, acßtßaben, 
et gibt, ßat acßt; in 
acht neßmen, außer 
acht taffen
acßtjeßn, acßtjig 
äcßjen
abbieren; 2lbbition 
abe!
2lbelßeib
21bjettio(um), -oe u. 
-oa
2lbjutant 
ablig 
2lbmiral 
2lbolf, 2lbolfirte 
2lbreffe [2lnfct>cift, 
2luffdirift, 2Boß- 
nung]
2lffeft
äffen
afterreben
2lgatße
2lgcntur
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agitieren [»erben],Sigitation ' [SBerbe- arbeit], 21gitator [Söerberebnet, SBablrebner, §e^er] agnes2t[)le, bie 2li)!en a(m, 2tt>nt>crr a[)nben [[trafen];Stimbungähneln; ähnlich ahnen; aimungSit»«atabemie [§od>- fcpule] atajie atforb atfufatio21tt, atte, atten; attuarattie [anteil, an- teilfcbein]; attio- nör [©efellfcbafter, Jeilbaber, anteils- ini>aber] attion; aftio attir(um) [Jatform] atuftit [Scballebre;Rlanfrnirfung] atjent [Jon, Moch­ten, Jonfall, Jon- jeicben, ausfpracbe, Betonung, aad>- bru<t uf».] aiabafteraiarm; alarmieren albernaibum [Stammbuch, ©ebenfbud;] aiemanne, aleman- nifet), aiemannien aigebra; algebraifcb aiibi [anbenoärts, aiibi nad>»eifen = ben anbertueitigen aufentbalt gegen ©efdmlbigungen naebtoeifen]
aitobolaitooenailab = aame ©ottes bei ben atobamme- banernalle, alles; in, oor ufro. allem, trot; allebem; allenfalls, allenthalben, aller- bings, allerbanb, allerlei, allerfeits, all(e)}eit, alltags; alljulange; alles ©ute, all bas Schöne, mein ein unb mein alles aileeallgemein; im allge­meinenailianj; bie alliierten ailiteration [Stab­reim] allmählich ailob [Freigut] aimanacb aimofen aipata aipbabetalt, älter; alt unb jung; beim alten bleiben, laffen; al­tes unb aeues aitar, aitäre alter; t>on alters b«t, feit alters; aiter- tum, altertümlich aitoorbern bie aiuminiutnaiumnat [Scbüler- beim; Stift, Stifts- fcbule]amboj;, amboffeameifeametbpftampbibie, bas am- pbibium ampbitbeater amt; oon amts »egen
amulettamüfieren [ficb oer- gnügen, belufti- gen], amüfant [bei­ter, luftig], amüfe- ment [Vergnügen, Spafe]anaebronismus [8eit- »ibrigfeit]analogie [abnlicbfeit, Seitenftücf, atufter] analnfe; analptifcb ananas anatomieanbetraebt; in anbetr. anbete, ber anbete, bie, alle anberen; et»as anberes, un­ter anberem; an- ber(e)nfalls, anbe- r(er)feits, anbert- balbanetbote anfangs, im an- fang(e) angängig angefiebtsangft; ängftlicb; angft haben, in angft fein; angft (unb bange) fein, »er­ben, machen anbeifebiganisantertau anmajjen anmut; anmutig annabmeanonpm [ungenannt, namenlos] anrüchig anfäffig anfieb(e)lung anfträngen (an- febirren) anfirengen anteil
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93allctt [©filmen-, S?unft-, SdMutanj, S'anjftüct]Sallon©alfam; ©alfamine baltffd>©ambus ©anb bas ©anb ber (©ud)) ©anbit ©änfelfänger ©anf(e)rott ©anfett [f^eftmahl, •Siebesmal)!; Seiten- meg]©anfier [©anfherr] ©ann; perbannen ©annerbar; ©arfd>aft; bar­fuß, barhaupt ©är, ©ären; bär­beißig; ©ärenf>äuter ©aracfe ©arbat©arbier [©aber, fjaar- unb ©artfünftler, §aat- unb ©art- pfleger]©arcbent©arett©aritcn©arte©armebarocf©arometer bas [2Bet- terglas]©arriere [©arre, Sdmanfe, Sperre] ©artifabe barfd)©arfd> ber (fttfd))©art©afalt©afar [Kaufhaus, 2Barent)aus,©ertauf] ©afis, ©afen [ ©runb- lage, ©tunblinie] ©aß, ©äffe
©affin [©ecfen, ©e- fjälter, ©cf aß]©aft ber©aftei©ataillon©atiit©atterie©aßen©aufcf) unb ©ogen ©eeffteaf [©inbsftüct; Sdmißel]©eere; fjeibclbeere©eetbefebbenbefehlen; befiehlt, be­fahl, befohlen ©eff eben befiebert©efugnis; befugt begehren; ©egierbe, begierig begleiten ©egräbnisScgriff; im Segriff(e) feinbehäbigbehelligenbeßenbebebilflid)behufsbeibe; bie beiben, mir beibe; beibes beißen; biß, gebiffen; Siffig©eije; beiden bejahenbefannt; ©etenntnis beEieiben; ein 2lmt befleiben ©elag, ©eläge ©elang; pon ©elang ©eleg; jum ©eleg(e) beliebig, jeber beliebige benebeien©enefij bas [®hten" porftellung, ©hten- abenb] bequem
betebfam; ©erebfam- feit; berebt ©ereid? ber u. bas bergab, bergan, berg­auf©ernfjarb©ernfteinberften; birft, barft, geborften©erta; ©ertolb (§ 7 Slntn. 2)befcheren; <Tt)rift- befeberung befcbtpid)tigen befeelen; befcelt befeligen; befeligt beffer, am beften; aufs befte; jum beften geben, höben; eines ©efferen belehren; ju beinern ©effen, jum ©eften ber Sternen beftätigen ©efteef©eftie [©ieh, wilbes ©ier, Hnmenfch] betätigen beteiligenbeten; ©ebet; ©ettag ©eton©etraebt; in ©etrad;t jiehcitbetreffs; in betreff betrügen©ettudi (§ 14 2lnm.)beugenbetpahrenbewahren [ju wahr gehörig] bewältigenbewanbt; ©ewanbtnis bewehren [bewaffnen] bewill!omm(n)en bewirten ©ewußtfein bejeigeti, «SEpreribc^ei- 
gung
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befugenberichtigenbejiebentlid), berüglidp;in bejug auf ©e^irt©ibel; biblifd>©iber93ibliotb>eE [33üct>erei, ©iicberfammlung] bieber©illarb [Stoßball, $afelball] billig©imsftein binnen; ©innenfee ©infe©iograplpie [Sebens- büb]bis; bisher, bistoeilen ©ifcbof; bifdpöflid) ©istuit [Jeinrroiebad;©obporjellan]©i&, ©iffes; ein bifj- dien (ein roenig) ©istum©tarnt (©etoad>t)- blähen; bläfft, bläfjt blafen; blies blafe; Släffe ©latt; blättern bläuen (blau färben) blecten (bie 3tane) ©leffebleuen (fddagen), burcbbleucn blinblings ©lod, ©löde ©lodabe [Sperre, Seefpette; ©loct]; blodieren [einfcfdie- f;en, belagern] blöbcblöfen; ©eblöt blofs; ©löge; entblößt bloß (nur) blühen; ©lüte ©lufe©lutegel; blutrünftig
©5 bie, ©öen; böig ©ol)le (©rett)©ohnebof>nen; ©o()ner bohren; ©obrer ©oje ©oltoerf©olfd'etoismus [©ol- fd>eir>ifi = ©tel)t- tjeit ber ruffifdjen Kommuniftenj ©ol^en©ombaft; botnbajtifd) [Sdnrulft, 9Bort- fcbmall; fcha'üljtig, gefprcijt]©ombe©ottbon [©olleren, ©olteben, gudereben] ©oot, ©ootc ©orap ber©orb; an, über ©orb borniert [befdiräntt] ©örfe ©orte©öfd’ung bie ©öfemidpt; boshaft, böslich; ©osbeit boffeln ©otanit©ote; ©otfdwft botmäßig; ©ebot ©ottich; ©ötteber ©ouillon [©rüt>e, Kraftbrühe]©omlebopen©optott [©erruf, ?lus- fperrung; bopfottie- ren = mit ©optott belegen, ausfperten. ©optott urfpr.Jtame eines itifeben ©uts- oermalters, ber oon ber£anbliga„boptct- tiert“ mürbe] bracbliegen bractig; ©ractroaffer
©ranebe [3u>eig, ®t- metbsrmeig, ©e- fcbäftsjtoeig, ftacb, ©eruf, Slrbeitsfelb] ©ranb; ©ranbmal; branbmarten, branbfebaben ©ranntroein braten; brätjt; briet ©raue, ©ugenbraue ©räutigam, -game brao©retnfe; bremfen ©renneffel (§ 14 2lnm.) brenrlicbt, brenjlig ©refdie [Sücfe, ©iß, ©affe (28infelrieb) ] breftbaft ©rett, ©rettet ©repel ©rief ©tigabe ©rigg©ritett [Koblenftein, ©peßfoble] brillant [glänjenb], ©rillant [©lanj- ebelftcin]©rife [2Binb, fiüftdpen, SBeft]©roden; brodelnbrobeln©robem©rotat [©runffeibe] ©rombeere ©tonje ©rofamen ©tofdie [Spange, ©abel]btofdncrcn; ©rofdpürc [heften; Speft]©rot, ©rötdien ©rübe; brühen ©rüt>l (feuchter ©lab) brünett [bräunlich, fcbtoarjbraun] ©runft (ber ^ irfebe, oon brummen)
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©runft, brunftig (oon brennen)©uchsbaumSüchfe©uctel; bu<f(«)lig ©üfett [©efdjirr- fd>rant]©üffelSug; ©ugfpriet; bug- fierenbügeln; ©ügeteifen ®üt)(e)l (?>ügel) buhlen ©übne©utett [Strauß; ©uft; ©lume]©unb; ©ünbel, bün- big; ©unöfd)uh bunt; tunterbunt ©ureau, ©üro [Scbreibftube, 2lmts-, ©efcfmfts-, ©ienftj immer, ©ienftftelle; ©ot- ftanb; ©ureaujeit = ©efd)üft6-, ©ienft- J«it]©ürgermeifter ©uffarb ©ufje; büßen ©üfte [©ilbfäule, Stanöbilb]
6 , Dgl. aud) <S(f) unb 3Caf6 bas [Kaffeehaus] Cello; Cellift Ct>aifelongue [Sang- ftuf)l, Siege-, Jtufie- fofa]Champagner [6d)aum- tpein]Champignon [Cbelpilj] Chaos [Urwelt, Ur- nebel, Itcmaffe; ©urcheinanber]; chaotifch
©harafter; ©harat- teriftifCharite [Kranfen- haus)CharlotteChauffeur©hauffee [Kunftftrafce, Steinftra&e]Chef, Chefs [©or- fteher, Seiter; Ober- • • •; Chefarjt = leitenber Sltjt, Ober­st]ChemieCherubCf>eoiotChiffre fgiffer, ®e- heimfchrift, Kenn­wort]Chirurg [SBunbarjt]ChlorCholeraCf>or, Chöre; Choral; ChoriftChrift; Chtiftentum Chronif; Chronologie Clown [Spaßmacher] Coupon [Slbfcfmitt, ginsfct>ein]Coufin [©etter], Cou- fine [©afe, ©et­terin]Creme [Sahne], creme­farben [mattgelb]
2>®ad)s, ®a<hfe ©amaft©ambcett, -fpiel, -ftein ©amhirfch, -wilb bämmern; ©ämme- ©ämon [rung©ampf, ©amp-fer ®arleh(e)n basfelbe, besfelben ©atio©atum [Cag, geit- puntt]
©aube = Seitenbrett am fjafe©aumen; ©äumling©aune©ausbawiber©ebatte [©erhanblung, Sefprechung, Crör- terung]decem [jefm], »gl- ©ejember, ©eji- meterbefeft [fchabhaft]; ber ©efett [Schaben, ffehier]©efenfioe [©erteibi- gung]©efinition [Segriffs- beftimmung]; befi- nitio [enbgültig] ©efijit bas [Fehl­betrag, Serluft, gu- bufje]behnen; Slusbefmung ©eich [®amm]©eichfeibetlinieren [beugen] ©elitateffe [Feintoft;gartgefühl]©elphin©elta©emant u. ©iamant ©emotratie©emonftration [Kunb- gebung, ©rohung, ©eweis]©emut; bemütig bengeln ©entmai bennoch©epartement [©ejirf] ©epefche [©rahtnach- richt, ©rahtung,Funffpruch] ©eputation [2lborb- nung; 2lusfchufe;Scfmlbeputation =
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6d)ulamt, Sdjulaua- [dmfe; Vefeörbe] berart, bergeftalt, bet- mafeen, berjeit bes, beffen; be&falls, besfealb, beegleid>en, besungeadjtet, bes­iegenbefertieren [fahnen­flüchtig roerben], ©e- ferteur [Überläufer, fahnenflüchtiger] ©esinfettion [®nt- feud>ung]©efpot [©ewalt- f>errfd>cr]beud;t, beud;te unb büntt, büntte beuten; Vebeutung; beutlid;beutfch; bas ©eutfd)e 9teid>; er lernt, fd>reibt, fpcicf?t ©eutfd) (bas ©eut- fcbe)©erife [9Datüfprud>, fiofung; Sluslanbs- u>ed>fel]©ejember©ejimalmafe©ejimeter©iagonale©iaton; ©iafoniffe u.©iatoniffin ©ialeft [JKunbart] ©ialog [Sroiegefpräcf)] ®iarti)öe [©utd>fall] ©iamant u. ©emant ©iät [©rnäf)rung, Ver­pflegung, SÜtanfen- toft, fdjmale Stoft uft».]bicf; burd) bid unb biinn bidfellig ©idicbt ©iebftat)!
©ienft; ju ©ienften ©ien&tag; ©ienstage (t>om altgerm. ©ott Siu)bies, biefes; biesjä^rig, biesmal, bicefcit(s) ,* ofmebiee, übcrbies ©iet(e)rid) ber ©ifferenj [ünter- fdjieb]; ©ifferential- redmung ©iftat; biftieren ©ilemma ©ilettant ©ipbjttjeritiö ©iphthong [©oppel- laut]©iplom; ©iplomat birett [unmittelbar] Mtigieten; ©irigent, ©irettor, ©irefto- tin, ©irettrice ©istant [Ober-, fjod)- ftimme]bistret [perfdnniegen, jartfühlenb, [d>o- nenb, taftooll] ©isfuffion [93efpre- d)ung, 2lusfptache, 9?ebefampf ufto.] Siapens [^Befreiung, ©rlafe]; bispenfieren bisponieten [perfügen, orbnen, einte ilen,gliebern; ©ispofi- tion = ©lieberung, Slnorbnung, Vlan; Slnlage, ©mpfäng- lid>feit, ©igenart. 3. ©. auf SDarte- gelb, im einftoeüi- gen Jtuheftanb] ©iffibent [freibenter, Slufeentirdüer] ©iffonanj [OTifeflang, ünftimmigfeitj ©iftidjon
©ifjiplin [3ucf)t, Orb- nung; fad)] biribieren; ©iuibenb ©irifor ©od)t bet ®oct ba8 ©ogge bie ©ogma, ©ogmen [©laubensfafe, S?ir- cf>enlel>re; ©runb- fat;]; bogmatifd) ©oble ©oi>ne©oftor, ©oftoren ©otument [ürfunbe, Veroeisjtüd, xRedits- brief]©olcb©olbe©ollar©olman©olmetfd>(er)®om©omäne [Staatsgut] ©onnerstag; ©on- nerstags©orothea, ©orothee ©ofe©ofis [®abe, Süenge] ©otter©ojent; bojieren©ragoner©rafet©rama; bramatifcf) brängen; ©rangfal brauen (brot>en) brecbfeln; ©recfjfler breben breifeigbrcift; ©reiftigteit breffieren [abricfeten] ©ril(li)d)©ritteil u. ©rittet; ju britt; britt(e)t>alb ©togerie; ©rogift [ Srogenfeanblung, ©togenfeänbler] brofeen; ©rofmng
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©rofmebrölmen; ©ebröfmbrollig©romebar©rommete©rofcbfcbrudfcn©rüfebucfcn; ©udmäufer©uell fgtpeilampf]©uett [3uuegefang]©uft; buftig©ufaten©iine©ünfet©uplifat [©oppel, 2lbfcbrift, zweite 2lusfertigung] burd>gef>enbs ©ufdie; bufeben; bu bufd)(e)ft (bufciit); ©llfcbbab ©ut;enbbu^en; ©uzbruber ©pnamit©nnaftie [<Sefd^Icd>t, §aus, fffürften- gefd>led)t, ©tamrn]
Sbbeebenbürtig©bentwlzSberefdie©berlmrb©d>o [SBibcrfiall]echt©de; edig; 23iered ©bilt [©rlafc] ebitt» efeuegal [gleich] egel; 23lutegel ®gge©l)e; efielid) et>e; efier, etjebem, ehemals, ehemalig, cticffens, bes etieften
efierneichen; @id>amt eibam, Sibame ©ibecfifeeigen; ju eigen geben, ijt niein eigen; eigentum, eigen- tiimlid)eigens; eigentlich eilanb, eilanbe eilenbs; eilig einanber; an-, auf-, aus-, mit-, juein- anbet; 2lufcinan- berfolge einäfd;ern einbritigling einer; ber eine, bie einen; unfereiner; in einem fort; ber ©inet einfäbelneingangs, im ©in- gang(e)©ingeweibe einhellig einige, einiges einraf>men einrammeneins; eins fein, tu er­ben; eins perfeßen; eins ins anbere; unfereins; bie ©ins ©infd>iebfel ©infieblerSinwanb; einwanbfrei einzeln, einzelne; ein­zelnes, im einzel­nen, ins einzeln(ft)e; ber einzelne; ©in- Zcltjcit ©iter ber Stel; eilig ©tliptit [©rbbalm, 6onnenbal>n] ©laftizität [Spann-traft, fteberfraft,©iegfamleit ufro.]
©lefant ©leftrizität ©lement ©len, ©lentier ©lenb; elenbiglicf) ©leoe [6d;üler] elf©Ifenbein©lifabetl)®ll(en)bogen©lüpfe©Ifafz bas; Slfäffer©Item©Ipfium©mail; emaillieren ©mil, ©rnilie empfangen; empfing empfehlen; empfietilft, empfahl, empfohlen empfinben; empfanb empor; empören cmfig©nbe; enblicf>; enb- gültig; zu ©nbe brin­gen; ©nbzroed engagieren [anftellen, mieten; fiel) ein- laffen, feftlegen, bin- beti]; ©ngagement [ Stellung, Verpflich­tung]©nllaoe [©infd>lu%- lanb, ©infcf)iebfel, 6plitter, Qnfel] entbehren entblößen ©nte, ©nterict)©ntgelt; entgelten; un- entgeltlid) entfe^üd) entzwei©nzpflopäbie [Qlad;- fd)lagewerf; ©e- famtwiffenfd)aft] ©pibemie [93oltslran!- beitjSeudje, 2Iiaffen- franttjeit]©pigramm
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©pilepfie [Jallfudü, Krämpfe]; epilep- tifcf)©pifobe [8u>ifcf)enfall, Aebcnbunblung, ©infcf)iebfel]©piftel [©rief, Senb- fdneiben, Straf- prebigt, Ktatmung] ©pos; epifrf) erbcfen; erboft ©rbfe; ©rbfenftrof) u.©rbsftrob©reignisergiebigergäben©rlenntnis
©rieterliefen; erfiefte, er- Eieft; etfor, ertöten ertlectlicf?©rlafj, ©tlaffc erläutern ©rnte erquicferterfcf>recEen; erfcfjraf, erfcbroden erfprieglicf)erft; fürs crfte; am, jum erften; ber erfte befte; ber ©rfte, 5.23. ber Klaffe ermägen ermähnenerroibern; ©noiberung @fd>e©sfabron, Sdnoabron ©fpe; ©fpenlaub effen; bu iffeft u. ißt, bu afeeft; ef;bar ©ffenj [Söejen; ©uft; Ausjug]
®ffig©ftrid>©tage[Stocftt>crf,Stod] ©tf)it; et>ifcf> [fittlicf>] ©titelt bas [Kamen- fcf>ilb, • Auffdjrift,
2Barenjeid>en,Klarte]©titelte [Sitte, Sof­fitte, feiner ©tuucb[ etliche, etliches ettoas anberes, ©utes ©tpmologie [Atortfor- [dmng, -ertlärung, -beutung]©Uter bas Soangelium ©ramen [©rüfung] ©xempel [©eifpiel, Aufgabe, ÄSarnung, •Cefne]©xemplar [Stüct, ©ud>, Ausfertigung] eperjieren [üben]
©Xil [©erbannung] 
©Xiftenj | ©afein, ©r- 
toctb, ©rot, Aus- 
tommen]
©xpebition [8ug, Un­
ternehmen; ©e- 
fd>äftöftelle] expreß©Xtratt [Ausjug, Kraft- ftoff, Sub, „Seele", Sauptinbalt, Jlern] ©Xjellenj
5ftabrif; g=abritant; fabrijieren5ad>, gäd>er; fächeln fjaben, fäbeln faltig; ftäjngfeit fat>lfatjnbenftalme; gülmenjunfer, gä^nricf)fahren; gäftre, gäbet, gäbrte, gmlne; faljr- täffiggaftor [Oberfeber, ©eroielfältigungs- jaf)l, Sauptpuntt]
gafultätfallen; fällft, fiel fälligfalls; allenfalls, jeben- falls ufto.; beften, fcblimmften ffall(e)s u. beften-, fcfjlimm- ftenfalls
gälte; falten, faltig galj; faljen Familiefangen; fingft, fing garnfrautgatre (junger Stier) gärfe (junge Kul>) gafangafcismus, gafcbismus [pom Alaljrjeidjen ber ital. jafciften, bem ©eil mit Ku- tenbünbel ber röm. Siftoren; ital. fascio = ©ünbel, ©unb] fafeln; (yafelei, fafelig gaf?, gäffer faffen; bu faffeft u. faßt gaftnacbt; gafttag faul; Fäulnis, fau- lenjengauft; gäuftel bas (Sammet ber ©erg- leute) gapenfesten; fidjtft, fid)t ftee3=eSbe; befebben fet>l; feblgel)(c)n, -feine­ren, -treten, er trat fehl; ebne gebl feilbalten; er l>alt feil feinb fein, tpetben feiftgelb; felbein unb felb- aus, querf elbein;5elbfd>er(er); gelb- toebelSJelleifen [Keifefad, franjöf. = valise]
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(ferne ((freigeridit) (ferge ((fät>rmann) (ferien [(freijeit](ferfe (am (fufj) fertig; eilfertig, frieb- fertigfjefte; (feftung (feuilleton [llntertjat- tungstei!; Klaube­rei, Sluffag](fibel(fibet bie ((fafer) fibel [luftig]Riebet bas; fiebertranf Giebel; fiebeln (figur; figürlich (film ber, 92let>rä. bie (filme [Saufbilb], filmen [aufnetmienj, (fitmftelle (filter; filtrieren
W b(finanjen [Vermögen, (Selber, Vermögens­lage, Staatstoirt- fd)aft, Staatshaus­halt. (f inanjmini- fterium = Scbah- amt; finanjiell = toirtfcbaftlicb, ge- fcbäftlid), (Selb . . ., Kaffen . ..; bie fi- nanjielle Seite = Koftenfrage] finben; finbig, (finb- ling; (funb (finfternis (firlefanjfirm [feft, ficber, be- fcblagcn](firma, bie (finiten [(Sefchäftsname, lln- terfcbriftj
(firmamcnt [fümmels- 
getoölbc]firmen, firmeln, (fir- mung, (firmelung [tatt>. Sinfegnung]
(firn bet(firnis; firniffen; bu firniffeft u. firnißt; gefirnißt(firft (bes ©ad>es) (fisfus [Staatsfaffe; fistalifd) = Staats-, 9tei<bs-](fitticbfix [ftctig, feft; fdmell, betienb](firftern [Sonne] (flachs; fläd>fe(r)n flactern (flaben(flagge; flaggen flämifd)(flaneli(flanfe; flantieren [um-, einfaffen, feit- licf> beden, über­flügeln](flaum; (flaumfeber, flaumweich (flaus unb (flaufd) (flecbfe (Seime) flechten; flidjtft, fliebt (fiebermaus (ftegel; S>refd;flegel fleben; flehentlich flettieren; (flerion [beugen; ©iegung, Veugung](fliehet(fliefe bie (Steinplatte)(flieh bas (Vach)fliegen(fliegpapierflint(flitterftaat (flode; flodig(floh(flor (f losfei (floffe bie (floh fr«9; flögen (flöte(flotte; (flottille
(flbj; (flöjgebirge (fluch; fluchen flucht; flüchtig Sflug; flugs; flügge Flughafen, (flugpoft, (flugjeug(flur ber; tjausflur (flur bie; (felbflut (fluh, (flüffe; flüffig flüftern; ©eflüfter (flut; fluten (fohlen u. (füllen (föhntoinb (föhre (Kiefer)(folge; in ber (folge; (folge leiften; in­folge, jufolge; in- folgebeffen, bemju- folgefolgenbes; im folgen- ben; f olgenbermagen (folter(fonb [§intergrunb] (fonbs ber [®elb- oorrat](fontäne [Spring­brunnen] forbernförbern; Veförberung (fort bas [2Berf, (fefte] fortan; in einem fort (fraditfragen; fragft, fragte;in (frage tommen (fragment [Vrucbftüd, 9te[t](frattur [beutfebe ©rudfebrift](frant (ftanjöfifche Vlünje)(franfe; gefranft(fregattefrei; im (freien(freifebar; (freifd;ärler(ftesfo, (frestenfreffen; bu friffeft u.frißt; bu fraheft (frepel; freoentlicb
griebbof; einftiebigen (einigen)[Jrieb-ricb SJries ber r^iefeln bie fjritaffee frtftercn; ftrifeut [#aartünftler, -pfleget. ©d>ilb: ijaar- unb Satt­pflege] ; fjrifur [§aartracbt]
5 riftfriool; ffrioolität [fre- oelf>aft; t^etel] fröhlich; froblocfen gton bie; jronbienft, ftronfefte, ftron- leidmain; fronen, frönen fjrontfrüJjeftens; jum, mit bem frütjeften; in bet grübe g=tüt?ling; grübftücf gubergug; mit gug unb Secfjt; fügen, füg­lich, gefügig füllen; gühlung, füf)l- losfüllen; güllfel güllen u. goblen gunbament [©runb- lage, -mauer] fünfzehn, fünfzig fürbafefürlieb u. oorlieb 
0 =ürft; gürftentum gurtgünoit} u. Sortoih g=üfilier [®d>ü|e] guß, ü^ße; fufeen; }u &u&(e) gct>(c)n; fuß­hoch; gufctapfe gutteral [§ülle, 23e- }ug, Scheibe, Seil­tet, Schachtel]
©gaffen gähnen ©ala; galant ©aleere ©aletie ©algen Salopp galoanifcb ©amafebe gang unb gäbe gängeln; ©ängelbanb ©ans; ©änferich ganj; im ganjen, im großen ganjen; ein ©anjes; gänjlicb gar; ganj unb gar ©arantie; garantieren [©emäbr,oerbürgen] ©arbe; ©arbift ©arberobe ©atbinegären; gor u. gärte©arnifon©arniturgarftig©as bas, Safe ©affe, ©äijeben ©aftmabl; ©afhoirt ©aje bie [Scf>leierftoff] ©ajelle ©ebäetgebaren; ©ebärbe gebären; gebiert, ge­bar, geboren ©ebäubegeben; gibft, gibt, gib (§ 17, 1 b) gebieten; ©ebot ©ebirge ©ebif;©ebreften bas ©ebübt; gebübrenb ©eburt; gebürtig ©ect ©ebeefgebeiben; gebiebft, ge- bieben; gebeiblicb
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©eeft bie©efabr; gefäbtben ©efäbrt bas ©efäbrte ber ©efäfs, ©efäfje
gefliffentlicb©ebalt bas (Sefol- bung)©ebalt ber (gnbalt, SBert)©ebegegeheim; insgeheimgeb(e)n; gingft, ginggeheuer©ebilfe©efiöft©eifei bet (33ürge) Seif; bie; ©eijjblatt ©eijjel bie (Scitfcbe) ©eij; geijig ©elänbe ©elänber ©elee bas gelegentlich©eleife, ©leis; ent- gleifengellen; es gellt gelten; gelt?©elübbe gemächlich ©emahl, ©emablin ©emälbegemäfj; bemgemäfe, jeitgemäj; ©emein(b)e ©emfe; ©emsboef ©emüt; gemütlich ©enbarm, ©enbarmen [£anbjäger] ©enealogie [Stamm­baum, Stammbaum- forfchung] genehmigen ©eneral©eneration [©efchlecht, Stenfchenalter] ©enetio, ©enitio ©enie, ©enies; genial
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geniefeen; genofe, ge­ ©etränt ©lobua, ©lobuffe u.noffen ©etreibe ©loben©enoffe u. ©enofe ©eoatter glüfen; ©lutgenug; ©enüge gewahr werben ©Inderin baa [Ölfüfe]©enufe ber, ©enüffe ©ewäft bie; gewähren ©neia©eograpfie, -mettie ©ewafrfam ©öpel ber©eotgine ©cwäbramann ©offe©epäd; Sjanbgepücf ©eu>anb; ©ewanbfaua ©ote; gotifcf©er ber (SBurffpiefe) gewanbt; ©ewanbtfeit gottlob! ©ott fei $>antgerabe; fünf gerabe gewärtig ©ouoerneur [ Statt­fein taffen; gerabe- ©ewefr baa halter]ju, gerabeawega ©eweif ©rabmal, ©rabfefeit©erät ©ewinn; ©ewinft ©rab; fodjgrabiggeraten; ea gerät, ge­ gewife; ©ewifefeit ©raf, ©räfinriet; aufa ©erate- gewöhnen; gewöhnlich, ©ram; grämen; gramwofl ©ewolmbeit, ge­ feingerben; ©erber wohnt (id> bin ea ge­ ©ramm baa©erwarb; ©ertrub wohnt), gewöfnt (id> ©rammatif [Sprach­gering; nicht im ge­ bin baran gewöfnt) lehre]ringsten ©ewürj ©ranate©erte; Reitgerte ©iebel ©ranitgerufen ©ier; gierig ©raa; grafiggefamt; ©efamtfeit giefeen; gofe, gegoffen; gräfelicb©efanbter ©iefeer, ©ufe ©rat, 9iücfgrat©efefäft ©ilbe; ©dwfeengilbe ©täte; fjifcfgrätegefebeben; ea gefefieft, ©ipa gratulieren [beglüd-gefefaf; ©efefiefte ©iraffe wünfefen, icf gra­gefefeit ©irlanbe [©ewinbe, tuliere = meinen©efefmeibe ©tangengewinbe] berjl. ©lüdwunfcf!)©efeftneife ©ifeft grau; gräulich©efefwaber ©itarre ©raua; graufen,gefefwinb ©lacebanb}d;uf graufig©efänoulft [©lanj-] ©taoeur | Sbupfcr-©efefwür ©laa, ©läfer fteefer, ©teefer,©efima gleich unb gleich; bea-, ©tempelfcfneiber]©efinbe; ©efinbei meinea-, ohneglei­ ©reia, ©reifin©efpann baa chen; gleicfermafeen, ©renabier©efpenft -weife; gleicfwofl ©renje; begrenjt©efpinft gleicffcfent(e)lig, ©rete, ©retefen©eflabe -wint(e)(ig ©reuel; greulich©eftalt; bergeftalt gleianerifcf ©rieagram; griea-©eftänbnia gleifeen (glänjen) grärnig©eftänge baa gleiten; glitt, geglitten ©riefe bet©efte' ©eften (©ebäc- ©letfcfer ©timaffeben, ffiiene, §anb- ©liebmafeen; glieb- Stimm; grimmigbetoegung) weife grob; ©robiangeftern; geftrig © (immer ©roa baa (jwölf©eftrüpp glimpflich §>ufeenb)
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grofe, am größten; grofe unb Hein; im gro­ßen; größtenteils ©rotte ©rum(tnc)t grün; im ©rünen; ©rünfpan©runb; ju ©runbe u. jugrunbe geh(e)n, legen, richten grunjen©ruppe; gruppieren ©rus (Schutt); Koh­lengrus grufeln©rufe; grüßen guden; ©udf affen ©uillotine [(Jallbeil] gültig ©ummi©unft; ju ©unften u. jugunften©ünter (§ 7 21nm. 2) ©ufe, ©üffe ©uftaogut; jugute holten, fomrnen; in ©üte; ©utes unb 23öfes; gutfteifeen ©uttaperefa ©pmnafium; ©pmna- ftit [Surnen, Surn- funft, Heibesübun- gen] sSjaar, Härchen; haarig, hären; behaart HabichtHadc bie (TOerfjeug) Ratten ber u. f>acte bie (am ftufe)HäderlingHädfel«afen, Häfen Hafer«off
«oftHag; Hagebutte, Hage­buche, hogebüchen, hanebüchen HöherHohn, Hafm(en)fd>rel Hoi, Hoififch HainHofen; häfeln -halben; meinet-, euret-, allenthalben -halber; beifpiels-, franfheits-, ehren­halberhalbpart [um bie Hälfte, ju gleichen Seilen]Holfterhallo!Hals; holsftarrig halten; hältft, hielt Halunte hämifch HomfterHonb; jur Honb fein, überhanb, oorber- hanb; ab-, oor-, ju- hanben; allerhanb, furjer Honb unb furjerhanb; honb- haben; aus-, be-, einhänbigen hangen; hingft, hing, gehangenhängen; hängteft, ge­hängtHans; hänfeln Hantel bie ober ber (Surngerät) hantieren; Hantierung hapern Harfe Harlefin Harmonie Harnifd)Harpune hartnäefig Horj; horjig
Hafarbfpiel [©liicfs- fpiel]Hafe, Häschen Hafpe; hafpeln Haffen; bu haffeft u. haßt; Hafe, f>äpd); gehäffig Haft; haftig hätfchelnHaupt, Häupter; äu Häupten; Häuptling Haus; ju, oon, nach Haufe; haushalten, er hält haus; hflu- fieten; Hausrat, Hausgerät, häuslich Hebel Hechel Hede Hebcrid>HebmigHeer; Heerbann, Heer- ftrafee Hefe «efthegen; Heger; ©ehege Hehl; fein Hehl machen; oerhehlen; Hehlerhehr (heilig, erhaben) Heibe ber; Heibenoolt Heibe bie; Heibelanb heifel, heitlig heilen; Heilanb; heilig, Heiligtum; heillos Heimat; Heimtoeh Heirat heiferheife, am heifeeften heifeen; hiefe, geheifeen heijenHeftar; Heftoliter HeleneHellebatbe; Helle­barbietHellene ber (©rieche) Hernbhemmen; Hemmnis
3
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benten; Rentei, genfer 
§enne
her; bennärts, herab, 
herein, herum ufn>. 
§eralbif 
Verberge 
§erbft 
§etb 
§erbe 
gering Hermann 
§ermelin 
$erolb
§err; t>errtid); betr- 
fdjen; bu bertfd)(e)ft, 
berrfebt; ^>errfd>aft 
€>erz; herzig; fieralicfj c^tjog
§eu; fteufetjober 
heucheln; ftcud)ler 
ijeuer bie; feuern 
beulen; ©ebeul 
beute; heutig; heutzu­
tage 
?>epe
hierauf; h*cr^cr Hifthorn 
§ilfe 
Himbeere
hin; hinaus, hinein 
ijinbin (S)irfcbtub) 
hinfichtlich
iptppobrom [tpferbe- 
rennbahn]
^irfe
hiffen (bie flagge);
bu biffeft u. bifet 
§iftorie; hiitorifcfj 
£oboe; Sjoboift 
hoch unb niebrig; aufs 
bbcbfte, böcbftens; 
i)öbe
§ßcter (SBucJel)
§of; h W ,  höflich 
Hoffart; haffartig 
hoffentlich Roheit 
§oheprieftec
hohl; #öble, hohlen 
f^otm; höhnen; b0hn- 
lachen; hohnfprechen 
§öter (fjänbler), §o - 
terin
holb; holbfetig 
holen; abholen 
holla!
i)ölle; höllifrh 
holpern; bolp(e)rig 
SJolunbet 
§onig Horizont
J'iotnis u. i)orniffe 
ijortenfie 
fjofianna 
§ofpital; f»ofpij 
§otel [©afthaus, ©aft- 
h»f] 
hübfeh 
ijüfte
fjügel; h>üg(e)Ug§ubn, kühner
hüllen; §ülle, fmlfe
§ü n e; Hünengrab
hüpfen
§ürbe
hurra!
i)ufar
£ u t ber
f>ut bie (Schuh, Obhut)
S)r>äne§pajinthe
§pbrant [SSafferbabn, 
-Zuleitung]
§pmne
^pperbel
§ppotenufe [gegen­
überlieg. ©eite] 
^ppothet [©runb- 
fchulb, ©chulbbrief] 
§ppothefe [Sinnahme, 
Borausjetjung, 
Oenfhilfsmittel]
3 (i)
ibeal; bas gbeal; 
gbealismus
3bee
ibiotifch [fchtoach- 
finnig] ..
gbpll bas, gbplle bie
S9«1 „ , A
gilumination ["Beleuch­
tung, Seftbeleud?- 
tung, fjteubenfeuet] 
gtluftration [2lb-
bilbung,Bilbfchmu(l,
Beranfcbaulicbung,
Beifpiel, Beleg] 
gitis, 3ltiffe 
gmbig
gmperatio [Befehl®" 
form, gpflic t^gebot] 
gmperfett(um) 
impfen 
inbrünftig 
inbes, inbeffen 
gnbitatio [BOirtlich-
teitsform]
gnbioibuum, Snbun- 
buen; inbioibuell 
gnbujttie; inbujtriell 
gnfanterie
gnflation [Aufblähung 
bet gablungsmittet] 
gngenieut 
gngtoer gnhalt 
gntanb 
gnlett bas 
inmitten 
gnnung
gnquifition [©lau- 
bens-, Ketzergericht] 
Snfaffe
insbefonbere; m- 
[onberheit 
gnfett [Kerbtier] 
insgeheim; insgefamt 
gnfpettor
gnftanz [©teile, ju- 
jtünbige Slmtsftelle, 
Behötbe, ©erict)t, 
©ienftroeg] 
gnftintt
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gnftitut [2lnftalt, (Ein­richtung]gnftruftion [SBeifung, 23efet;l] gnftrumentgnteliett [23er[tanb, ©enfoermbgen); in- telleftuell [oerftan- beemäfeig, gciftig] gntenbant [SDcrtnal- ter, Leitung, 4)of- bütmenleiter] 3ntereffe; intereffant gnterrall [gtoifcben- raum, a^ufe, 3eit- fpanne, Jtuhe, (Ton­höhe]intim [pertraut, innig, eng, ftimmungsDoll] gnpalibegnpentar [23eftanb, (Einrichtung, 2lu9- ftattung, ©eräte-, SachPerjeidmio]; gnoentur [23e[tanb9- aufnabme] intnenbiginwiefern, imoietpeit itben; irbifch irrationalirregulär [unregel­mäßig]grrtum; irrtümüd)gfegrimgflamgfraelitg[tbmu9gtaliener; italienifch
3(0jach, jäh(e)3acbt [«Schiff] gagb; jagbbar jählingsjal)tau9, jahrein; jahre­lang; jähr*!!; jähr­lich; gahrjehnt gatob
galoufie [9follaben] 
ganuar (gänner, War­
tung] 
jäten gauchejebermann; jeberjeit;jebe9tnal; jeglich jemanb; jemanb an- bet9, jemanb [frem- be9
jenfeit(9) 
jeho, jept; je^ig 
godei 
gob ba9 
johlen 
goppe bie 
jooial [gemütlich, 
heiter]
gubel; jubeln; 3ubi- 
läum; jubilieren 
gulijung unb alt; jüngft
gungfer
guniguftij
gute bie
gurnel; gumelier
ögl. aud; ( £  Kabale [9tänfe, böfer 2ln[d>lag]
Kabel ba9
Kabeljau berKabine; KabinettKabett
Kaffee berKäfig
fahl
Kat>n; Kahnfahrt 
Kai ber (Ufer, Ufer- 
ftra&e)KaiferKajüteKaftu9, KafteenKalenberKaliberKalifKamel
KamerabKamilleKaminKammacher (§14 2lnm.) KämpeKampf; Kämpfer Kampfer Kanal, Kanäle Kanbibat Kaninchen Kannibale Kanon; fanonifch Kanone; Kanonier KantineKanton, Kantone Kantor, Kantoren Kantfchu KanjelKanjlei; Kahler Kap bao Kapelle Kaper; fapetn Kapital; Kapitel; Ka­pitell (an b. Säule); Kapitol; fapitulie- ren, Kapitulation Kapitän Kaplan KapfelKapuje; KapujinetKarabinerKaraffeKarat; farätigKaratpaneKarbonabeKarbinalKarfreitag; Kartpoche Karifatur [gerrbilb]; tarifierenKannefin, KarminKarnepalKarolineKarre bie u. Karren ber; fatren; Kärrner Kartätfche (©efehof;) Karte Kartoffel Karton
3*
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SaruffellSarjerSafeSafematteSaferneSafimicSafinoSafpatS%afjc; Saf fette; Saf- ficr(cc)SafferolleSaftanieSafte bie; Saftengeift fafteienSafteil; Saftellan SatatombeSatalog [Serjeidtnis] Sataratt [SBafferfall, Stromfdmclle] Satarrb; tatarrbalifd» Satafter [©runbbud)] Sataftropbe [3ufam- menbrud), Unheil, Untergang, 23erber- ben, ©cb>t<ffalsfct>lag] Satedjet; Satedtismus SatbarinaSatljeber [^ult, £ebr- }tuf)l, Sebrccfiti] Satbebrale [§>om, §aupttird>e]Satbete [anliegenbe Seite]Satbolit; fatf>olifd>;Satbolijismus Sattun faubertpelfd) Sauffabrteifdnff Suution [Sjaftfumme, 33ürgfd>aft] SautfdmfSaoalier; Sapallerie;
SaoallerijtSaoiarScbleteuren; Set;rict}t Seiler (©bet)Seiler; Seltner
fenntlidt; Senntnis fenternfeueben; Seucbbuften Seulefeufd)Siebit$Siefer bet Siefer bie (Saum)Siel; fielbolen SiemeSien; Sienfpan Sies; Siefel tiefen f. erliefen Silogramm, -meter Sino [fiidjtfpiel]Sinnes u. Sirmeffe Siffen; Sopftiffen Sifte, Siftd>en tib(e)lig Slabbebläffen; StäfferSlafterSlapstlar; im tlaren fein, ins tlare tommen Slara, Slärd;en Slarinette Slaffe; Slaffiter, tlaffifd)Slaufe; Slausner Slaufel; oetflaufulie- renSlaoier Slecfs; flecffen SleeSlei ber; Sleiboben Sleib; tleibfam Siete bietlein; oon flein auf; im tleinen; bis ins fleinfteSleinob, Sleinobe u.SleinobienSlempnerSlerus [®eiftlid;feit, <55riefterfd>aft]; fle- rital [tirdHid), ptie- fterlid>, geiftlid)]
Slima; flimatifcf>Slinit; flinifd>SlopsSlop, Slöge Slofter Slub SnäuelSnids; fnietfen, Snict Snie; tnie(e)n fnirfeben; bu tnirfcb(e)ft (fnirfebt) Snittcl; f. Snüttel Snoblaud)Snotpcl; fnorp(e)lig Snofpe, Snöfpdten SnüppelSnüttel; Snütteloerfe; SnittelSo-, Sol-, Som-, Son-, Sor- in jufammen- gefettten fjremb- toörtern (§ 26),j. 23. Soeffijient, foorbiniert, Sofi- nt s; Solleg, Sol­lege, Sollegium, Sollefte [Samm­lung], Solportage [2Danberl>anbel, SBattber-, Seifeoer- trieb], Solporteur [2Banberbänbler, Sucfireifenber, £>et- umträger], folpor- tieren [berumtragen, oerbreiten, in Um­lauf fe^en]; Sombi- nation, Somman- bant, Sommanbeur, Sotnmanbo, Som­mers [ffeftabettb, gefttneipe, 23ier- abenb], Sommiffar, Sotnmiffion [2lus- fefjufe], Sontmune [©emeittbe], Som- paratio, Somple- ment [Srgänjung],
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Kompliment [ ©ruß], Komplott, tompo- nicren [oertonen], Kompott |©inge- macbtes, Scfmtor-, ©auerobft], Kom­promiß [Bugeftänb- nis], Konbitor, Kon- fett [Suctennerf, Süßigfeiten], Kon­ferenz [©eratung, Sißurig, ©erbanb- lung, ffiefpredmng], Konfeffion [Se- fenntnisj, Konfir­mation [Sinfeg- nung], Konflitt [8ü- fammenftoß, Streit, Bermürfnis, Btoie- fpalt, ©eibung, Kampf], fonfus focrtoirrt, irre, 3er­ftreut, unflar], ton- gruent (fiel) bectenb, erufprecfienb I, Kon­gruenz [Übcrein- ftimmung], Konju­gation, Konjunftio [©löglicbfeitsform], tontao [t)ol>l, ocr- tieft, ßoßlrunb], ton­tret, Konturrent, Konturrenj, Kon­tur», Konferoe, Kon- fiftorium, Konfonant, Konftruttion, Kon- ful, Konfum [33er- braud)], Kontinent [geftlanb], Kontrolle [2luffid>t, ©riifung, ©robe, ©egenprobe ujto.], fonoejc [ge- toölbt, ergaben, bau­chig, hoebrunb], ton- jentrifcb, fonjentri- fd>er Eingriff = all- feitiger, einfd>lic- ßenber 21., fonzentr.
fteuer = Kreuz­feuer, tonjentrifdje Kreife = Kr. mit gemeinsamem ©lit- telpuntt], Konzert, Konzil [Kirdtenoer- fammlung, ©er- fammlung]Kobalt (271ineral) Koben u. Kofcn Kobolb (©erggeift) Köber; tbbern Kober [fjanöfebrift, 
©efeßbuch]Kognat (SBeinbranb) Kohl; Kohlrabi Kohle; Ko hier Koje bie Kotarbefotett [eitel, gefall- fücbtig]Koton, KotonsKotosnußKotsKolibriKotitKolon [S>oppelpuntt]; Semifolon [Strich' puntt]Kolonie; Kolonift [Sieblung; 2ln- fiebler]Kolonne [Säule, §ee- resfäule, 2lbteilung, Schar, ©otte; Spalte; ©eific] Kolonnabe [Säulen­halle, -gang, -bau; SBanbelhalle, ©0- gengang; ©erfaufs- ftänbe]Koloß; toloffal [©ie- fen ... ]Komet [Schmeifjtern, §aarftern]Komiter; fomifd) Komitee [2lus[d>uß] Komma [©eiftrid)]
Kommis [2lngeftellter] Kommißbrot [Sol- batenbrot]Kommobe [Sruße, £abe, Kaftenfcßrant] Kommunismus Komöbie; Komöbiant [Suftfpiel; Scbau- fpicler]Kompagnon [©eil- babet, ©efellfd>after] Kompanie u. Kom­pagnie (§ 26) Kompaß [Söinbrofe], Kompaffetonifet) [tegelförmig] KonrabKontor (©omptoir) [©efd)äftsjimtner, Scbreibjtube, Babl- ftelle ufu>.]Kontur [Umriß], Kon­turenKonzentrationfopfiiberKoralleKoranKorporalKorporation [Körpet- fd>aft, ©enoffen- feßaft, • ©cfellfd)aft, gnnung, ©ed>tsper- fönlidifeit]Korps (§ 26)[Körper, ©ruppen- törper, ftceresubtei- lung; ©erbinbung; ©anbe; Korpsgeift = Stanbesgefüf)!, -betoußtfein, ©e- meinjdiaftsgefül)!, -finn]Kotribor [giur, ©ang] Korfett [©lieber, Sd>nürleibd;en] Kornette KofaE
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Kosmopolit [SEDelt- bürget, SUlerwelts- bürget]; fosmo- poütifcf)Koffat, Koffäte Kcftüm [$rad;t, Kleib, ©ewanb]Kot; fotigKotelett [Dippd>en;Sadenbart]Köter (S)unb)Krabbe bie (Krebs) fräcb}entraft, }. ©. meines 2lmtesKrähe; träten Kram; Krämer Kram(me)tsoogel Kran KranichKran}; ftänjen Krater Kraufeminje Krawatte [©inbc,§als- binbe, ©inber, Schlips]Krebstrebenjen [barreichen, einfcbetifen]Krebit [£>aben, ©ut- f>aben, Dufjenftänbe, Vertrauen]Kreis; freifen; Kreifel treifdjen; bu trei- fd'(e)ft (freifcbt) Krempe; trempen Krepp KreffeKreuj; treu} unb quer tried>en; frocf), ge­trogentricgen [betommen u.Krieg führen] Kriminalift [Straf- redttslehter, Straf­rechtler] ; triminell [oerbredjerijd), ftraf- bar]
Krife, Krifis [SBenbe- puntt, ö^tjepuntt, Notlage, bebentlidje Sage]Kriftall Kritit; tritifd?KrotobilKröteKrüdeKrume, KrümchenKrüppelKrufteKru}ifip [Kreu}, Kreu}büb] Kubifmaf}; fubifd) [Körper-, Daum-; törperlid)]; Kubit- meter = geftmeter Küchlein Kudud Kufe; Küfer Kugel; fug(e)lig fühl tüfmKuliffe [Seitenroanb, Slheatermanb, Flü­gel, ©orwanb; hin­ter ben K. = im ge­heimen]Kulmination [§öf>e-, Sd;eitel-, ©ipfel- puntt, Mittagshöhe] Kult(us); tultioieren;KulturKum(me)tKunöfd>aftKunoKunft; Kunftftüd Kur [fjeiloerfahren, ©ehanblung, pflege]; Kurgaft = ©abegaft, ©aft, gretnber; Kurort = ©ab, S)eilort; Kur­tape = ©äberfteuer, grembenfteuer; ta­rieren [heilen]
Kütaf;; Küraffier Kuratel [‘Cflegfctjaft;©ormunbfehaft]KurbelKürbis, Kürbiffe türen; 'Kürturnen Kurfürft; Kurwütbe Kurie [päpftl. §of, päpftl. Degierung; Abteilung]Kurier, Kuriere furios [feltfam, fon- berüch]Kurrenbe [Sd>ület- gefang, Singfcfmler] Kurrentfchrift [ge­wöhnliche Schrift] Kurs, Kurfe; Kurfus [©ahn, Sauf, Dich­tung, S»eg; Sauf, Umlauf, ©elbwett, ©elbpteis, ©örfen- preis, §öhe, Stanb (ber Rapiere ufw.); ©raud), Sehrgang, ©ertrage]Kürf ebner KurtKuroe [©iegung, Do­gen, Krümmung; ©ahn, SJlugbafm, Sinie]tut}; in, feit, »or fur- }em, aufs türjefte; über tut} ober lang; ben füt}eren }iel>en; Kur}weilKuf;; tüffen; bu füffeft u. tüfctKüfte; Meereslüfte Küfter; Kuftos Kutfdje KutterKuoert [©ebed u. ©riefumfchlag], Kü­retteKup (©ergwerfsanteil)
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ßLaboratorium [©er- judisraum; 2lrbeits- raum, Slnftait] LabfalLabprintb [SDirrfal, ©etoirr, ©urdjein- anber]Lachs, Lad>fe Lad; lädieren laben; läbft, labt Lafettelahm; lähmen Laf>n (©tetallbraht) Laib (©rot)Laich; laichenLaieLataiLate; ßaljlate Laten; ©ettlaten Lanb; Lanbgericht;Lanbstnedjt lang; feit langem, bes längeren, }um läng- ften; tage-, jahre­langLang(e)weile; lang­weiliglängs (entlang) längft (feit langer Seit) langwierig Lanje; Lanjette läppifct>Lärche (©aum)Lärm; lärmen Laroe; entlaroen lafe; läffiglaffen; bu läffeft u. läfetLaft; läftigLattichLauchLaugelaut; läutenlauter; läuternLaoaLaoenbellaoieren [fchwanten, jaubern, behalten,
fid) hinburebwinben, hin unb t>et fegelri] Lawine LajarettLeben; mein Leben lang u. mein lebe­lang; mein Lebtag; beiLebjeiten; lebens­lang; Lebehoch led)}enlebig; lebiglid)Lee (©egenteil pon Lup); leewärts leer; leeren Legat bas [©ermächt- nis]LegenbeLegionlegitim [gefeblid), ge- fehmäfeig, berechtigt, erbberechtigt, ange- ftammt, ehelich]; Le­gitimation [©eglau- bigung, ©efugnis, ©eurtunbung, Nach­weis, ©ollmacht] Leh(e)n; belehnen Lehmlehnen; Lehne lehren; Lehrer; ©e- lehrterLeib; bei Leibesleben;beileibe nicht Leichborn Leiche; Leichnam Leib; ein Leib(s) tun; juleibeleib fein, tun, werben leibig; leiblich Leier; leiern leihen; leihft, lieh; Leih­hausLeinwanb; Linnen leiten; ©eleit(e); Leiter Leftion [Lehr-, Unter- richtsftunbe, Lehr­probe; Lernftüd,©tüd, Slbfdjnitt;
Lehre; Sutechtoei- fung, iabel,2lbfuhr] Lettüre [Lefen, Lefe- ftoff, ©ücher, 2Berf] Len}Leoparb Leopolb Lerche (©ogel) lefen; lasletjt; am, }um lebten;
}U guter Le^t leugnenLeumunb; perleumbenLeutnantleutfeligLeoanteLepit, LepitenLeptojeLepifon, Lepita liberalLidjtbilb (Laufbilb, ©tehbilb)Lichtmeß u. Li<htmeffe Lib; Slugenüb Liebe; }uliebe Lieb; Lieberbuch lieberlichliefern; LieferantLiförLilieLimonabe Linbwurm Linie; lin(i)ieren; Lineallints; oon, nach linfs LinfeLira (ital. ©elb, ©lehr}.Lire)lifpelnLitanei [©ittgebet, Fürbitte,©ittgefang; ©eflage, ©erebe, ©r- gufj; bas alte Lieb] Liter basLiteratur; literarifch Lithographie [©tein- brud]Liturgie
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SibeSipree [©icncrttacbt, -fleibung; Oienft- tleibung]Cijentiat; 2ibf. L.ic. Sob; löblich; lobtmbeln lobernSogarithmusSogeSogif; logifd)Sogis; logieren Sol>e; lodert; lichterloh SohgerberSoim; lohnen; löhnen Sofal bas [Örtlid;feit, Ort, ©aum, 8 im­mer, ©aftwimmer, ©afthof, 2Birtfd>aft, Sdianljtättc; ©ar- tcnlotal = ©aftgar- ten, 2Birtfcf)aft mit ©arten; ©ereins- lofal = ©eteins- jimmet, -haus,-raum 
UftP.JSofomobile; Sofotno- tioe [Oampf- mafdnne, Kampf­wagen]Sorbeer Sorb, Sorbs Sos; lofen; Sofung los; löfen; löslich löfeben; bu löfd>(e)ft (löfd)t),erlöfd>en; bas Siebt erlifebt Sot; loten; lotrecht, löten; -lötig Sotbar SotfeSotterbube; lotterig Sotterielopal [ehrlich, gefeb- licb, treu, aufrichtig, offen]; Sopalität Sucbs SudeSubolf; Subwig
Sug; lügenlugen (fpäbcn); SufeSuifeSupeSuft; lüftern Suo (Söinbfeite bes Schiffes); lupwärts Sujcus Spmphe IpncbenSpra; Sprit; Iprifch Spjeum [97täbd)en- oberfchule]
©taat ber ©Jacht; mächtig ©Jagajin ©lagb, ©Jägblein ©tagiftrat [©at, ©tabtbehörbe] ©Jagnetmähen; ©Jät>er;©Jafib bie, ©Jät)ber ©Jabl; ©Jahljeit mahlen; ©Jül>le ©tafüfehab (pgl. ®e- mahl)©Jätmemahnen; Mahnung ©Jät>re (<pfetb)©Jai; bie ©Jaien ©Jaib (©Jäbd>en)©Jais©Jaifche; maifeben ©Jajeftät; majeftätifch ©Jajot©Jajoran u. ©Jeiran ©Jajoratmajorenn [münbig u.grofejährig]©Jatel; matellos; mäfeln©Jaftaroni bie ©Jafler u. ©Jäfler ©Jafulatur [Slltpapier, f^ehlbrucf, Slbfall, 2lu6fd)uf;, Schunb]
©Jal; ©Jalftein, 37terf- mal, ©luttermal ©Jal; bas erfte ©Jal u. bas erftcmal, jum jweiten ©Jale u. jum jmeitenmal; ein anberes ©Jal u. ein anbermal, mehrere ©Jale u. mehrmals; jmeimal, jcbesmal, auf einmal, ein für allemalmalen; gemalt; ©Jaler©Jaloe©ialj©Jamelud©Jammutmanmanche; mancherlei;mand)mal ©Janbcl bie ©Janege [Reitbahn, ©ahn]©Janier [2trt u. SBeife, SBefen, ©emoimheit, Slngctpöhnung, ®in- gemöhnung, ©igen- art, Schreibart; ©e- toanbtheit, Unart; SUinfteln, ©Jäbcben; ©enehmen, ©eba- ren, ©uftreten = Umgangsformen, Schliff, guter Kon] manierlich [artig, ge- fittet, wohlerwogen, fein, nett, lwfl<4>; pon guter Sebens- art, fd)icflid;] mannigfach; mannig­faltig©Janöoer; manöorie- ren©Janfchctte ©Jantel ber©Januffript [ S)anb- fchrift, ©ieberfebrift, Schriftfab, Schrift-
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ftüd, ltrfd>rift; 93ei- trag, 2luffab, 2lrbeit; ©rud-, Saboorlage] Stär(e), Stärd>en Stargarete, ©rete Stargarine Starine StarEetenber StarEife [Sonnenbad), St etter-, Sdmbbad)- porbang]Starquis; Starquife Starfd); marfebieren Starfcball; Starftall Startbamartialifd) [friegerifcb, Eriegsmäßig,ftramm] Stärtprer Stärj Starjipan Stafdnne StafernStasfe; StasEerabe StasEulinum [männ­liches ©efdjlecbt] 27taf5; mit, otme Sla­wen, über bie Sta­ben; bermagen, ge- tpiffer-, betannter- mabenStaffe; maffio maffieren; Staffage StabliebStaft ber; Staftbaum Staft bieStaterie; Material;materiellStatbcmatiEStatbilbeStatrabeStatrofeStattbäus; Stattbias Staus, Stäufe Staufe; maufern Staut bie (Soll) Stcä'aniE; medianifcb medern
Stebaille [©enfmünje, ‘Jtreismünje, $eft- münje]; Stebaillon [23ilbd)en, $opfbilb, 9Uinbbilbd)en] Stebijin SteerSteerrettid)Steld; mehlig mebt; mehrere Steier; Steierbof Steile; meiletupeit Steiler SteineibSteiran u. Stajoran SteifeSteimel ber; meißeln meift; meiftens; bie meiften, bas meifte Stelandiolic Stelange [Stifdmng, gemifdit)Stelobie [Steife] Stelone Steltau (§ 18) Stemoiren bie [(Er­innerungen, ©ent- tpürbigteiten] Stenagerie [©ierpart, ©ierbube] mengen; Stengfel Stennig Sienuett Stergel ber Steribian [Stittags- Ereis]merEen; StermerE Stesner (nid>t ju Steffe gehörig) Stcffe; Stehbild) rneffen; bu miffeft u.mißt; bu magcit Steffing Stet StetallStetamorpbofe [@nt- tpidlung, Sertpanb- lung, Hmbilbung]
Stetapber [23ilb, über­tragener, bi!blicf>er 2lusbrud, ©leidy-nis[; metapborifcb [uneigentlicb, bilb-id>, im übertrage­nen Sinne] Stetapbpfit [Stcfcn- lebre, Segriffstpelt, bie lebten fragen, Sehre oom genfeits ber Sinnenmclt] Steteor bas [ Stern- febnuppe, Jeuer-Eugel]; Steteorolo- gie [StetterEunbe] Steter basStetbobe [Schweife, 2lrt u. Steife, 93or- geben; ‘plan; 2lb- fid>t; Orbnung] Stetropolc[f>auptftabt] Stettrourft StetigerSteud)clmorb; meud>- lingsSteute; Steuterei Stieber bas Stiene (©efiditsaus- brud)Stiete; mieten, Stieter Stigräne [einfeitiger S^opffcbmetj] StiErofEop milb; milbtätig Stilitär; militärifd) Stilij [23olEsbcer, Sürgenpcbr] Stilliarbe; Stillionär StiljStirne [Sdiaufpieler]; StimiEminbeftens; jurn, nicht im minbeften; bas minbefteStine (unterirbifd>er ©ang); minieren Stineral [©ejtein]
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Piinifterminorenn [minber- iüinig]MinuteSHinjc; Pfefferminze mifd)en; bu mi[ch(e)ft (mifdjf)
9TUfpclmiß-; mißbrauchen; mißhanbeln; miß- heilig, mißlich; Piiß- mut; Ptißton uf®. miffen; bu miffeft u. mißtPiiffetat; Pliffetäter Piiffion; Piiffionar u. PiiffionärPiittag; bes Mittags;mittags, heute mittag mittels mitternachts STtittfaftenPiittwod); Piittwochs Piöbel [Hausgerät]; möblieren [aus- ftatten]Piobe [Ptaud>, «Sitte, ©epflogenheit, ©e- (d>mad, Pagesge- fchmact; Rleibung, Fracht, pu^. 3n Piobe tommen = in Praud?, in 2tuf- nai>me tommen] Piobell [Plufterftüd, probeftüd, Porbilb, ©ntwurf; JJorm, Pbguß]; mobellieten [mobein] mobeinPiober; moberig mobern [zeitgemäß, neuzeitlich, neu, heutig, jeßig, im neueften ©efchmad; Zeitgenö[fijch; ©e- genwarts..., Pages.., Slugenblids...]
mögen; mag, möchte, gemochtmöglich; fein möglich­es, alles mögliche tun; möglichenfalls, möglkherroeife Piohammebaner Piohn; Piotmblume Piot>r ber; Ptohrenlanb Ptöhre; Plohrrübe motierenPiole bie (^afenbamm) Pioment ber [2lugen- blid]Ptonarch; PionarcfnePionatPiönchPionb; monbfüchtig Pionolog [Selbft- gefpräch]monoton [eintönig, ein- filbig, langweilig] Piontag; Piontags PiontagePionteur [2Bert- meifter, UBertfübrer, Sinrichter]; montie­ren [aufftellen, ein­richten, einbauen, aufbauen]Pioor bas (Pioorlanb)Pioos, Piooje; bemoo[tPiops, PiöpfePloralPiorajtPiorchelPiorgen ber; bes Plorgens; morgens, heute morgen morgen (am folgenben Page)PiotißmorfchPiörtelPiofait [®inlage, ein­gelegtes Pilbwert, ©inlagearbeit]
Piofchee Pioft; Pioftrich Piotio [Peweggtunb, Priebfeber, ®runb, Urfacbe, Pntrieb; Sodmittel; 3u>e<f; Seitgebante, ©egen- [tanb, Potwurf; Stücf, Stelle; Pilb-ftoff]PiöwePiuff ber u. Piuffe bie Piühe; mühen; müh* [am, Piühfal, mül?- feligPluhmemultiplizieren; Piulti- plitanbPiunb; münblich Piünbel; münbig Piunition Piünjter bas Ptünze (®elb) mürbe; Plürbbraten Pius; ©emüfe Piufe; Piufeum Piu(elmann mutieren; Piufifant PiustatPiustel; musfulös Plustete (Püchfe, ©ernehr)Piuße; müßig Pluffelinmüffen; bu mußt, mußteftPiut; mutig; zu 52iute u. zumute [ein; mut­maßen Piprrhe PiprtePipftif; mpfteriös [ge- heimnisooll]Piptße; Pipthologie [Sage, ©ötter-, £elben[age]
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Nabe (am Nabe)nacßäffennad>ahmenNachbar, NachbarnNad>ennachgiebigNachhutNachlaß; Nacbläffigfeit Nachmittag; bes Nach­mittags; nachmit­tags, heu*e nach­mittag nachfichtigNacht; bes Nachts;nachts, heute nacht Nachteil; nachteilig Nachtigall Nad) trab naefenb, naett nagen; Nagetier nah(c); bes näheren, fürs näcßfte, t>on nah unb fern; nähern nähen; Naht, Näherin u. Nähterin; Nä(>- mafchinenähren; Nahrung naip [natürlich, ein­fältig, unbefangen, unoerborben, tinb- licß, unfchulbig, un- getünftelt, fcßlicßt, jugenbrein, arg-, harmlos, treuherjig uftp.J; Naioität Name; namens (mit Namen u. im Na­men); namentlich nämlich; ber nämliche NaphthaNarr; Narretei, när- rif<h, ber när- rifch(f)te Narjiffenafeßen; bu nafcß(e)ft (nafcht)nafeweis; Nashorn
nah; NäffeNation [Volt]; natio­nal [oaterlänbifch, Pölfifcß]Natur; natürlich Nebel; neb(e)lig Nebenbuhler Negation [Verneinung, Verwerfung, Auf­hebung, Ablehnung] ; negatip Negernehmen; nimmft, nahm Nehrung (Sanbjunge) NettarNerp; nerpig; nerpös neu; aufs neue, pon neuem; etwas Neues Neutrum [fächlid>]; neutral [parteilos, unbeteiligt, gleich­gültig, fachlich, un- wirffamjnicht; junießte machen; mitnichtennichts; für, um nichts; nichts anberes, nichts Neues; nießtsbefto- weniger; bas Nichts nieber; niebrig nieblichNiebnagel (Neibnagel) niemanb; niemanb an- bers, niemanb fjrem- bes Niereniefen; Nieswurj Nießbrauch; 2tuß- nießer Nietenieten; niet- unb na- gelfeft nirgenb(s)-nis, -niffe; 3. V. ©ilb- nis, Vilbniffe ufw. NifcheNioeau [fjöße, SBaffer- ftanb, Spiegel,©egel,
Stanb; ©eiftesßöße, ©efießtstreis, Nang, Stufe, SBert]; nioel- lieren [ebenen, ab­tragen, auf gleiche fjöße (Xiefe, Stufe) bringen]Nip, Nixe Nornabe Nominatip Norb; norbwärts nörgeln (nergeln) Norm; normal Not; in Not, in Nöten fein; not fein, tun, werben; oonnöten fein; notbürftig Notar; notariell Note; Notcnfpftem nötig; nötigenfalls Notij [Anmerfung, ©enterfung] notwenbig; notwenbi- gerweife Nooelle NopemberNumero; numerieren;Nummer Nuß, Nüffe Nüfternuß(e), nüße; sunuße machen; ju Nuß unb frommen; Nuß- nießer Npmpße
0OafeObacßt; in Obacßt Obelist oberflächlich Oberft, Oberften Objett; objettio Oblate [SAebebilb, Ab- reißbilb, Abenb- mahlsbrot] obligat [©fließt. . oerpflicßtet, unoer-
mciblicb, erforber- 
UcR]; obligatorifcR 
[Stoangs . . bin- 
betib, oerbinblicR] 
Obrigteit
ob(tur [buntel, unbc- 
tanntj 
Objt 
obtooRl 
OcRs u. OcRfe 
Oder
öbe; Sinöbe 
Obern
offenbar; öffentlich 
offiziell [amtlich, be­
glaubigt, feierlichst, 
oon bet ©eRörbe 
ausgeRenb]; ofT'J'b9 
[RatbamtlicR, oon bet 
©eRörbe peranlafjt] 
Offizier
oft; bes öfter(e)n 
OReini u. ORm 
Olim (OTafO; oRmtoeife 
oRne; oRnebies; oRne 
weiteres; ORnmacbt 
ORr; Ohrring 
ÖRr; PtabelöRr 
Ötonom [Sanbmirt, 
WirtfcbaftsleRreo, 
Wirtfchaftler]
Oftaoe
Ottober
ofulieren [impfen, oet- 
ebeln]
ölumenifcb [allgemein] 
Ofjibent [Slbenblanb, 
2Be[ten]Öl; ölig Olipe
Omnibus, Omnibu[fe 
Operation 
Oppofition [Wibet- 
fptueb, ©egenparteil 
OptiE [SiditleRre]; op- 
ti[d> [ JpUt SicRtleRre 
. . . ,  für bas 2luge, 
optifche ©äufchung
=  2lugentäufcRung;
6eb-, ©eficRts-.. •] 
optimiftifcb [jutunfts- 
fteubig, Roffnungs- 
pclll 
Otafel
Orange [©otnetanje, 
Slpfelfine]
Orang-Utan 
Ord'citer [2!Utfit, bie 
Wujiter, OTufit- 
büRne, 2ttu[if- 
empore] 
orbentlicR
Otber u. Orbrc [©e- 
febl]
orbinär [getoöRnlich] 
Orbonnanz [©efeRl, 
OTelbereiter, ®el- 
bung]
Organ bas [Wertzcug] 
Orgel; Organift 
Orient [Pttorgenlanb,
' Oftmelt]
Original [Urbilb; llt- 
[pradie, -[©rift, 
-RanbfcRrift, 3?of 
läge; eimigartiger, 
eigentümlicher, 
eigenartiger Wenfd), 
©onberling] 
originell [eigenartig, 
utiptünglid', einzig­
artig; eigen, neu, 
fd)öpferifch, üt- 
toücbfig, felbjtänbig, 
angeboren, echt, na­
türlich]
Ortan ber [Sturm] 
Ort, Orte, Örter; Ro­
tieren Ort(c)s; aller­
orten
OrtRobopie [Strcng- 
gläubigteit, altfircR- 
iiche ©id'tung] 
OrtbograpRie [9led?t- 
fd'reibung]
Öle
Ostar
Ouoertüre [©röffnung, 
©otfpiel] 
ooal [eirunb]
Oppb; oppbieren
Ozean
Ojon
©aar bas, ©ärcRen; 
ju ©aaren treiben; 
paattpeiie; ein ©aar 
6d>uRe
paar ein (einige); ein 
paar fieute; ein 
paarmal 
©ad; paden 
©äbagog [SrjieRer, 
geRrer, ScRulmann,
©rzieRungsmillon-fcbaftlcr]; ©äbago- gif [StzieRungs-
toiiicnlcRaft]
©afet [©ädcRen,
© u n b , ©allen, ©olle]
©alaft
©aletot [llbcrjieRer, 
QJtantel]
©alette [ftarben- 
fcReibe]
epalifabe ]^ 5faRliP0cEl 
©allafcR [ScRmert] 
©ampRlet bas
[ScRmäRicRtift, 
cjluglcRrift] 
panier [©anner] 
©antReismus 
©antoffel 
©anjer 
©apagei 
©apier©apft; päpftlicR 
©arabel 
©arabe 
©arabies
©aragrapR [2lb[cbnitt,2lbteilung]
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parallel [gleich­laufend; 'Parallelo­grammParafit [6d?marot;et) 'Parfüm [5>uft, ©uft- träger]Rarität [©leicpbered?- tigung]'Par!'Partett bas [23oben; ßperrfih, 1. piah ufm.J'Parlament [£anbtag, SHeid>&tag, Kammer, SSolfsoertretungj Parod?ie [SArd?fpiel, 'Pfarrei]parobie [6pottgebid?t, fd>erät>afte Aad>- at?mung];parobieren [nad?fpötteln, fd?erj- f?aft umbid?ten] Spartei; parteiifrf) parterre bas [Grbge- fd>op, £>od)parterre = f?od?-@rbgefd?of}; ©aalplat;]'Partie [Seil, Abtei­lung, Anjaf?!, «Strede; Scbrift- ftelle; ©ruppe; ©e- fellfd?aft, ©piel, Aus­flug, Aeifc, gaf>rt, ASanberung; fjeirat; Partiebcjug = Alaffenbcjug] Partifel [Seild?en, Aebeteild?en] 'Partijip(ium)Parjelle [6tüd £anb, Abfd?nitt, 23auftelle, ©runbftücf, ©arten- ftüct, 33aufläd?e]
$a&, paffePaffage [©urchgang]; ‘patfagier [Aeifen- ber, ffa^rgaft]
'Paffion [£eiben, £ei- bensgefd?id?te, £ei- benfdjaft]'Paffio(um) [£eibe- form]Paftell [Jarbftift. p.- Atalerei = fjarb- ftift-, Sroden- malerei]PaftetePaftor, paftoren Pate, Saufpate Patent; patentieren patf?os bas; patpetifet) Patient [Kranfet] Patriard? [©rjoater, Aroater)Patriot [©aterlanbs- freunb, oaterlänbifch ©efinnter]PatrijierPatronePatrouille [6treif- toad>e, 6treifjd?ar, ©rtunbung] Pausbacfen; paus- bäcfigPaufd?quantum [Paufd?fumme] Paufe; paufieren [innef?alten] paufen (burd?}eid?nen) ;PauspapierPaoianPaoillon [3clt, Seit­bad?, fteft^elt, ©ar­tenhaus]Pebal [Sretturbel, Sretoerf]Pebant; pebantifd? pebell [fjausmeifter, f)od?fd?ulbeamtcr] PeljPenfion [Aul?eget>att, Aut?cftanb, A3itu>en- gepalt; Sfoftgelb, A3ol?nung u. Soft; Srembenlieim, ©aft-
f?aus, ©erpflegungs- anftalt]Penfionär [Aul?e- ftanbsbeamter, Be­amter i. A.; Stoft- gängcr]penfionieren [in ben Auheftanb »erfetjen, oerabfdneben] Penjum, penfa u. Penfcn [Aufgabe, Arbeit, Abfd?nitt] Perfctt(um)PergamentPeriobePeripherie [Amfreis, Amfang, Aufjen- ftabt]perpenbitel [Penbel]petpler [beftürjt]Perfon; perfönlid?PerfpettioePerüdepeffimiftifd?peftilenjPeterfiliePetroleumPetfd?aftPfabPfal?l; pfählen Pfalj; Pfaljgraf Pfanb, Pfänbet Pfanne; pfannfud?en Pfarre; Pfarrer PfauPfeffer; Pfefferminje pfeifen; Pfiff, pfiffig Pfeil; Pfeiler PfennigPferd?; einpferd?en Pfcrb Pfingften Pfirfid?PflanjePflafterPflaumePflege
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‘Pflicht; pflichtig; pflicbttuibrig; ‘^Pflichtteil ©flod pflüdenpflügen; ©flugfdjar 'Pforte; 'Pförtner ‘'Pfoften ber ©friem bet ©ftopf(en); 'Pfropfreis ©frünbe ‘'Pfupl ber ‘'Pfüpl ber u. bas ©funb; fedjspfünbig pfufeben; bu pfufcf>(e)ft (pfufdjt); =Pfufct)er ©fuße'Phänomen bas [Sr- fdjeinung]‘'Ppantafie; ©bantaft ‘ipparifaer‘'Philanthrop [Men- fd>enfreunb)'Philipp‘'Philifter©bilolog [Spracbge- lehrter, Spracbfot- fcher]; ©tnlofopb ©blegma; phlegmatifch [Trägheit, 9luf>e, ©leiebgültigfeit, fal- tes ©lut, ©elaffen- heit]©bonograpb [Laut- febreibet; Sprect;-, Singmafcbine] 'Phosphor'Photographie [Licbt- bilbfunft; Licbtbilb, ©ilb]'Phrafe [©ebensart] tphpfif; phbfifö ©ianoforte [Planier] ©ide (Spitybade) ©idelbaube ©id(e)nid ©ite (Spiej;)©ilgrim, ©ilgrime
©«S©inie©infei©ionietpirfepen; bu pirfch(e)ft (pirfcht)©iftole©laib ber u. bas ©latat [Slnfcblag, 9lus- bang]©lan, ©läne©lane bie; ©lanroagen©lanet©lanimetrie [fflädjen- leljre]plänfeln; ©länfler ©lantage [©flanjung] plärren; ©eplärr ©laftit; plajtifd;©latinplätten; ©lätteifen ©lattform©lab greifen, machen, nehmen ©lombe
plötzlich©lutal(is) [©lehrjahl] ©lüfeb©lusquamperfeft(um)©öbel©oefie; ©oet, ©oetit; poetifch©otal [23ed;er] pöteln; ©ölelfleifcb ©ol; ©olarmeer ©olice [©erficherungs- febein]©olier; Maurerpolier polieren [fd;leifen, glät­ten, reiben, pußen]; ©olitur [Slnftrich, ©lanj, ©eije, ffit- nis, ©lätte, Schliff; Reinheit, äußerer änftrich, feine, llm- gangsformen, Le­bensart]©olitlinit
©olitit; politifd) ©olijei; ©olijift ©olpp©olptecfmifum ©omabe ©ometanje ©omp; pompös ©onp, ©onps populär [ooltstümlid)];©opularität ©ore bie; porös ©orree ber (Lauch) ©ortemonnaie [®elb- tafd>e]©ortier [©förtner]©ortion [©eil, Slnteil]©orträt [©ilbnis]©orjellanpofitio©offe bie©offen ber; poffierlicb ©oftillonpoftnumeranbo [nach­träglich]©otenj©otpourri [Kunter­bunt, 2lllerlei] ©ottafd)e; ©ottfifd> -pobtaufenb!©räbitat; präbifatio ©räfeftprägen; ©rägftod prahlen; ©rahlerei praftifch; prattijieren, ©rapis ©rälat©tämie [©reis] prangen; ©epränge ©ranfepränumeranbo [im ooraus]©räpatanb; präparie­ren [oorbereiten, ju- bereiten]©räpofition [©erbält- nismort]©räfens [©egentpart]
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Quelle u. gwehle (Sifd>-, i)anbtucb) Quellequer; querfclbein quetfd>en; bu quetfd)(e)ft (quctfdjt) quiefen; quietfeben; bu quietfd)(e)ft (quietfebt)Quirlquitt [rrett, fertig, loe u. lebig]; Quittung [Skfdeinigung] QuitteQuote [Slnteil, 93ru<h- teil, Seilbetrag, 93e- trag]Quotient [©rgebnis, 93rud>]
nRabatt ber [Slbjug] Rabatte bie [23eet] Rabbiner rächen; racbfüditig Stab; räbern rabebrechen Stäbelsführer rabieren; Stafur Stabieschen rabifalStabio [Stunbfunf] Stabius, Stabien [Palbmeffer]Stahe (Segelftange) 9vut)in (Sahne) Stat>men; einrahmen Stain (Sldergrenje) Stanbgloffe SlangStante, kanten Stänfe fcfimieben;Stänfefchmieb Stanjen, Stänjel Stappe Staps tafen rafieten
räfonierenStaffe; SKenfchenraffe raften; Safttag Stat; 9tatf>aus; Stabt­rat; ju State liehen, um Stat fragen State bie; ratentoeife raten; rätft, rät, riet; rötlich, ratfam; StätfelStation [Seil, Slnteil, SJJengc, 33ebarf] StatteStaub; Stäubet Staud)n>aren; Staucf)- toerf (SSeljtoerf) Stäube; räubig rauh; Staufjeit Staum; räumen raunen; juraunen Staupe, Stäupten räufpern StauteSteagensglas bas [qSrüfglas]reagieren [tüdroitfen, gegentoirfenj Steattion [Stücffdjtag, Stüdtoirfung, ©e- gentoirfung, ©egen- ftrßmung, Stücf- fcf>ritt]real; Stealität Stebe; Stebtjufm Slebcll [Slufftänbi- fcher]; Stebellion [Slufftanb]Stechen berrechnen; Sted>enbud>, Stedienftunbe Stecht; mit Siecht, ohne Stecht; im Sted)t(e) fein; Stecht finben, fprechen; ein Sicd>t haben; oon Stechts wegen; ju Sted)t he­fteten; es ift Sted­tens
recht fein, haben, tun; jureditmadien, ju- red>tftellenrechts; oon, nach rechts red>tn>inf(e)lig Stebafteur [Schrift­leiter] ; Stebaftion [Sdniftleitung] reben; Stebner, Stebe- tei; rebfelig; Stebe fteh(e)nSteebe, Steeber, Stee- reell [bereiSteferenbar Steformation Stegal [23ücherbrett] Stegie; Stegiffeur [Spielleitung, Spiel­leiter]regieren; Stegierung StegimentStegifter; Stegiftrator Steglement regnerifeh, regnidjt Stegreß[Siüdgriff, Siüd- anfpruch; Srfahan- fprud)]; regreßpflich­tig [erfaßpflichtig] regulär [regelmäßig] Steh; Stehbod Steigen u. Steihen Steihe; reihen Steiherrein; im reinen fein; ins reine bringen, tommen, febreiben Steis ber; Steisbrei Steis bas; Pfropfreis reifen Steifig basSteifigen bie; Steislauf Steißbrett; Steißjeug reißen; geriffen Steij; rei}en, gereijt retelnretlamieren [forbern, ©infprud; erheben]
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Retonoalefeent [®e- nefenber]RefrutRettor, Reftoren relatio [perhältnis- mäfeig, entfprechenb, bebingt, bejüglid), je nach Utnftänben] SKeltef [$od>bilb] Religion; religiös Reliquie [Überbleibfel, Reft; Heiligtum, Slnbenfen]Renette (Rpfelart) Renntier bas Rentier, Zentner Reparation [SBiebec- herftetlung]Reparatur [Rusbeffe- rung]Reptil [Kriechtier] Republit [Jreijtaat, Rolfsftaat]Refetpe [Rüdf>alt, 33orbei)ait uftp.] Refibenj [Süobnort, Hauptftabt, Jürften- ftabt, -fitj]RefonanjRefpett [Sichtung, §oc[>ad)tung, Ehr­furcht]Reffort [SSertoaltungs- bereich, -treis] Reftaurant [SSirts- haus, ©aftftube, SDeinhaus, 93ier- baus, Einfehr] Refultat [Ergebnis] RettichReufe; gifchreufe reuten, ausreuten Reoier [Rejirt, Be­reich, Umtreis] Reoijion [Refid>tigung, Prüfung]; Reoifor
Repolution [Umfturj, llmfchtpung, Um- tpäljung]ReoolpetRejenfent [Reurteiler] Rejept [ärjtliche Ror- fchrift]RhabarberRhapfobe; Rhapfobie Rf>etorif; rhetorifcf) Rheumatismus Rfunojeros RhombusRhythmus; rhpthmifcf) Riete (Rehgeife)Rieb; Riebgras Riege; Eumriege Ries bas (Rapier) Riefe, Riefin Riesling (Rebenart) Rieftet bet (jjliden) rigolen [tief umgra­ben]; Rigolpflug rings; ringsum Rinnfal RippeRifito [©efahr, SBag- nis, gefährliches Un­ternehmen; Rerluft- fall]; ristieren [toa- gen]Rifpe- Kife, Kiffe Ritt; rittlings Rioal [Rebenbuhler] Roaftbeef [Roftbraten] Robbe (Scebunb) Robe [©taatsfleib, Kleib] röchelnRocten; Spinnroden Rogen; Jifdnogen Roggen; Roggenmehl roh; Kofjeit Rohr, Rohre; Röhricht Röhre, Röhren; röhren
Roman je; romantifchRöntgenftrahlenRofe, Röschen, RösleinRofineRosmarinRofe, Roffe; Röfelein; RofehaarRoft; roften; oerroftet Roft; röften; Rratroft rot; Röte; röten; bie Röteln; rötlich Rotorfchiff (fflettner) Rotte; jufammenrotten Rouleau, Rouleaus [Rorf>ang]Routine [fjertigteit, Übung]Rubrit [©palte, Ror- M>rift]Rüdgrat; Rüdhalt; Rüdtehr, Rüdtunft; Rüdlauf; rüdlings; in, mit Rüdficht aufRübe ber (§unb) Rubel Rubolf Rüge; rügen Ruhe; ruhen; ruhig Ruhm; rühmen Ruhr (Kranfheit) rühren; rührig RuineRum (©etränt)Rumpf; rümpfenRunbfuntrunbhetumRune; RunenfcfniftRunjel; runj(e)ligRüpelRufe; rufeigRüffelRüfte; jur Rüfte geh(e)nRüfter bie (Raum) Rute; Singelrute rütteln
4
Saal, Säle Saat; fäen Sabbat Säbel fad>t (fanft)Sact; SädelSafranSageSäge, fägen SahneSatte; ©armfaite Satrament Satriftei SalatSalbaber; falbabern Salbe; falben Salbei SalineSalmiaf; Salpeter Salon ber Saloe; Sfjrenfaloe Salj Samefammeln; Sammlung Sam (me) tSamstag; Samstags famt; fämtlid)Sanbale [Softie] fanft; Sänfte Sanft; St. Paulus SaphirSatbelle; Sarbine Sarg; Sartopbag Satan; fatanifcb Satire bie; fatirifd> fatt; fättigen; fattfam Sab, SäbeSauce, jebt auch Softe [Sutife]Säugetier; Säugling Säulefäumen; faumfelig Säurefaufen; in Saus unb 23rausfdtaben; fcfjäbig
6 Sd)abernac(Schablone [SItufter, gorm, e^rfommen] Scbäcfterfchabe, jammerfchabe fein; fchabe, baft SchäbelSd;aben; Schaben nehmen, tun; ju Schaben fommen; fd>äblid>; fchablos Schaf; Schaffell Schaff bas (©efäft) Schaffner Schafott [©erüft, ©lutgerüft]Schaft; fchäften SdtafalSchäfer; fd>äfern fchalSchal ber [Umfcblage- tueb]Schale; fd>älen Scl;alt; fchalfhaft Schall; fdjallen, fcf>alt SchalmeiSchalotte (3tuiebelart) fchalten; ein-, aus- fchalten Schalter Schaluppe Scl;am; fd;ambaft Schanbe; fdtänblich; ju Schanben u. ju- fchanben machen Schanf; Sdtanftoirt SchanjeSchar; feftaren; §eer- fdtaren; fcharentoeife ScharabeSdtarbod, Sforbut Schären bie (Klippen) fcharf; Schärfe;fchärfenSdtarlad)ScharlatanScharmüf}el
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Scharnier [33anb, Singel, Krampe, $afpe]SchärpeScharpie [SBunbfäben, 3upfletnen] fcharren ScharteScbartoadte; Scfjar- toerffchattig; fchattieren Schab; fchäben Schau; jur Schau {teilenSchaum; febäumen Sdted ber (gahlfchein) Schede; fdjedig fcheel; fcheelfüchtig Scheibe; fcheiben; ffalbfcheibScheit; ©rab-, §olj- fcheitScheitel; fchcitelnfcheiternSchelladScbellfifchSdtelmfchelten; fcbiltft, fchalt Schema; fchematifd; Schemel Schenf; Schenfe fchenfen; ©efeftenf SdterbeSchere; fcheren, fchor Scherflein Scherge ber Scherj; fdterjbaft fcheuchenSd;euer u. Scheune fcheuern Sdteufal febeuftlid;Scf)iebfatre(n) (ogl.Karre); Scftieblabe Schiebsrichter Schiefer fchielen; fdjielt Schiene; Schienbein
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Schwefelfcfweiftert; äufammen- fd;weij;en Sd;weipbunb fcbwelen; STeec- fcf>tDelcreiSchwemme; fcbwem- menSd;wengelfcbwenfenfcbwer; fcbwetfällig, fcbwermütig Schwert Schwibbogen Schwiegereltern, -fofm Schwiele; fcbwielig fd)toiecigScbwimmeifter (§ 14 Slnm.)(cbminb(e)lig fcbwören; fd;wur u. fdjtPprfcbwül; Schwüle Scbwulft; fdwülftig Schwur, Schwüre fecbs; fe'cbfter; ein Secbftel, fechjefm, fedjjigSee ber (Sanbfee)See bie (STleer)Seele; feelifd)SegelSegen; fcgnen fe(>en; fiebft, fiebt, fab, fiebl, fielet Seltne; febnig fernen; febnfiicbtig feid>tSeibe; feiben Seibel bas (eibenSeil; Seilet Seim; feimig fein; jebem bas Seine fein; ibr feib, feiet, fie feienfeit; feitbem, feit^ec
«Seite; aller-, meiner- feits; feitens, bei­feite, päterlicberfeits SefretarSett (Schaumwein) Sette; Settierer Settion [Abteilung, 2lbfcbnitt, ©ruppe, ©au, Sweig; £ei- cbenöffnung]; Settoc [2lusfd>nitt; S^tglie- berer]Setunbefelbanber; felbftänbig felig; Seligteit SellerieSemefter |i)albjabt] Semitolon [Strid?- puntt]fetiben; fanbte, gefanbt Senffengen; perfengt fenten; perfentt; SentbleiSenne; Sennhütte Sentenj, Sentenzen [SBeisbeitsfprucb, 2lusfprud>, Satj, ©ent-, Sinnfprucb; Sehre, ©ebante] fentimental [empfinb- fam, tübrfam, ge- füblsfelig ufto.] September SergeantSerpice bas [©efchirr] Serpiette [Klunbtucb] Serpis ber [Quartier­gelb, SBobnungs-, Ortszulage; Serois- tlaffe = Ortstlaffe] Scffel fefebaftSeud;e; oerfeueben feufjen; Seufzer Septant [Secbftel- trets]; Septett Sibplle
—  52 —
Siebt; in Siebt tommen fiefernSieb; fieben fieben; (ieb(en)ter, ein Sieb(en)tel, fieb(en)- jebn, (ieb(en)jig fieeb; lunfied;en; Sie- ebenbaus; Siechtum fieben; gefotten Sieg; fiegen; fiegreicb;Siegfrieb Siegel; Siegellaef Signal [Seichen]; Signalement [ftenn- jeid;en]SilbeSilhouette [Scbatten- bilb]Sims; ©efims Sinfonie u.Snmpbonie fingen; fingt, fang Singrün (gmmergrün) Singular(is) [©injabl] finten; fintt, fant finnig; finnlicb Sintflut u. Sünbflut Sippe; Sippfcbaft Sirene SirupSittich (Papagei) fittig; fittlkb; fittfam Situation [Sage] fi^en; bu fafjeft, ge- feffen Stala Stanbal ftanbalieren Stelett [Stnod;en- gerüft, Kabinen] fteptifcb [jweifelnb, un­gläubig, mifetrauifcb, fühl, ftreng prüfenb] Stijje [©nttpurf, ^3lan, Hmrifi, Knbeutung; §anbjeicbnung; ©e- febiebte]Stlaoe; Stlaperei
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©forbut Storpion Sfrofel; ffrofulös ©fulptur [Bilbbauer- tunft, Bilbtoerf, Steinbilb, Alarmor- bilb]Slawe (©lose) ©maragb Sofa bas©oble; (fuß-, ©alfoble Solb; Sölbnet; ©olbat ©ole (Saljwaffer) Söller
©DllCtt©onntag; Sonntags SophieSopran [Ober-, §od>- ftimme]Sortiment [Säger, Auswahl; ©aß, Aeibe, (folge; 33ud)- tjanblung; ©injel- perfauf]Sortimenter [2?udj- bänbler]Souffleur [Borfager] Souterrain [Keller- gcf4>ofe]©ouoerän; Souper ä- nitätfojial [©emein- fd>afts..., ©efell- [cfjafts..., fojiale (frage = Arbeiter­frage]Sojietat [©efellfdjaft] fpäben; Später Spalier [Sitter, Sat- tenwerf, ©elänber; ©brenreibe]Span, Späne fpänen; Spanfertel Spanne; (pannenjSin- fpänner, jweifpünnig fparen; fpärlid); Spar- bücbfe Spargel
Sparren; Spart(en)- werfSpafe; [paßen; fpaßeft, fpaßtSpat; (felbfpat fpät, fpäteftens SpatenSpat;, Spaniern fpajieren Spect; fpicten Spebiteur [Frachter, Aollfübret, (fut>r- bert, Berfenber] Speer SpettatelSpettrum [Sicbtjer- legung, Sicbtbilb, (fatbenbilb, Sonnen- bilb]fpetulieren Spenbe; fpenben Spengler (Klempner) Sperber; Sperling Sperre; [perren Spefen bie [Koften, Untoften]Spejerei [©ewütje] fpejiell [befonbers] Sphäre [Kreis, Rim­mels-, Sternen-,©itfungs-, Atacbt- freis]; Atmofpbdre [Suft, Suft-, ©unft- freis, Suftfcbid)t;Umgebung, ©influß]; Jjemifpbäre [§alb- higel]SpbinpSpiegelSpiel; fptelenSpieß; SpießrutenSpinatSpinb bas (Sd>ranf) Spinbel; fpinnen; fpinntSpion [Späber, Kunb- [cbafter]; Spionage
Spirale [Schrauben-, Schlangenlinie, Söin- bungen, Sdmeden- form, llbrfeber] ; jpitalförmig Spiritus, Sprit Spital; Spittel fpißfinbig; Spit;name Splint ber (toeicbes §olj unter ber Ainöe) Splitterfporabifcb [oereinjelt, jerftreut]Sporn, Sporen; [porn- [treicbsfprcijen; gefpreijt SprengelSprenfel; gefprentelt Sprich toort Jprießen Späße; fpcißen fpröbe; Spröbigfeit Sproß; Sprößling; Sproffefprüben; Sprühregen fpucten (fpeien)Sput (©cfpenft); [pu- tenSpule; Spulwurm fpülen; Spülicht Spunb; fpünben Spur; fpüren [putenStaat, Staaten; ftaat- Ikh; Staatsrat; S)of- ftaat; Staat machen [tachlig, [tachlicht Stabt, Stübte; ftüb- ti[<h, Stabtteil, StabttorStafette [©ilbote, Alelbereiter] Staffage [Ausheilung, Beiwert, Aeben- werf, (füllfel, Be­lebung]Staffelet Stahl; ftäblern
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©taten (Stange);©tatet ©tamm; (tämmig ©tanb; Stänbdien;©tänber©tanbattejtanbtjalten, er tjält (tanb; juftanbe tommen, imjtanbe, aufeerjtanbe (ein, in- (tanb fettenStanniol [©lattjinn] ©tar (53ogel u. Singen- trantbeit)(tart; ©tärte ©tation [Halt, §alte- (telle]ftätifd) (tt>iber(pen(tig) ©tatt, ©tätte; Statt­halter; an Kinbeo ©tatt; (tatt, an(tatt; (tattüct?(tattfinben, es finbet (tatt, (tattgeben, et gibt (tatt; (tattt>aben, es t>at (tatt; ju- (tatten lommen, oon- (tatten gef>(e)n ©tatue, ©tatuen [©tanbbilb, ©äule, ©ilbtoert]Statuten [©afeungen] ©taub; ©taubbe(en (jum Slb(täuben) ftäupen; ©taupbe(en ©teg; ©tegreif (Steig­bügel)(tet>(e)n; (tel>t (teilen; (tiet)lt, (tat>l Stein; ftcinig, fteinict>t;©teinmcti ©tel^e; ©tcljfufe (temmen; ©temmeifcn Stempel ©tengelStenographie [Kurj- (cbritt]Stephan
Stereometrie [Körpet- lehte, Körperbeted)- nung]; ©tereoftop; (tereotyp [(tehenb, (tänbig, abgebto- (d>en]; Stereotypie [©lattengufe, Plat­ten! afe]Sterte (junge Kuh)(tetig(tets©teoen ber ©tid>; im ©tict>(e) laffen(lieben; (tob Stiefel©tiefeitern, -tinberStiege©tieglife©ticl(®riffu. ©tengel) ©tier©til; 93rief-, 93au[til;(tiliftifch(tili; im (tillen, in bet ©tille; ftill(chn>ei-genb©tilleben (§ 14 2lnm.) ©tipenbium [Stiftung, Beihilfe, Mnter- ftüfeung](töbern; ©e(töber ftöhnen; ®e(töhne (tolpern; (tolp(e)rig (toi}; (toljieren ©tbpfel ©töt (ffif<f>)(töten; ©törenfrieb (törrig; (törri(d)(tofeen; (tiefe; (töfeig ftracfeStrafe; (traffällig ftraffStrahl; (traf>len (trählen (tämmen) Strähne©trang, Stränge; an-, ab(trängen Strapaze
©träfeeStratege [Heerführer, Jelbherr, ftührer] (träuben©traufe, ©träufee ©traufe, ©traufee («ogel)Streit; (treiten [treitig u. (trittig (treng; ©trenge; (ich anjtrengen ©treu; (treuen Striegel; ftriegeln ©trieme; (triemig ©trippe(trittig u. (treitig Stroh; Strohhut Strom; (tromab, (trom- auf; (tromtuei(e Stromer Strophe©trumpf, Strümpfe (truppigStüber; 91a(en(tüber ©tuet bet©tubent; (tubierenStuhlStulpe; (tülpen ©tümper; (tümpern ©turj; (tütjen ©tute; ©eftüt ©tüfee; (tüfeen ©ubjett©ubjtantio; ©ubjtanj (ubtrahieren; ©ubtra- henb; ©ubtrattion ©üb; (übroärte (ubeln; ©ubelei ©ütjne; (ühnen ©ulje u. ©ülje ©ünbflut u. Sintflut ©uperintenbent[Oberpfarrer, Kreis- firchenrat] ©uperlatio [Höcf>(t- form, Steigerung] Suppe, Süppchen
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fuspenbieren [ent­heben, beanftanben, unterbrüden, cer­tagen]füß; am fünften; füfe- lid)Spmbol [Simtbilb] Symmetrie [©ieicb- maß,©egenorbnung] Spmpathie [SBohl- gefaüen, Seilnahme, Zuneigung; Ve- fprcd)cn]Spmphonieu.Sinfonie Spmptom [Slnjeidjen, Kennzeichen, Vor- bete, 93eg'.eiterfchei- nung]; fpmptoma-tif<hSrmagoge [Tempel] Spnbifus [9techtscer- tretung, SKecht&bci- rat]Spnobe [Kirchentag] Spntar [Saßbau, Saß- form, Saßlehrej; fputaftifd)Spftem; fpftematifch Szene [Stuftritt; Vülme, Sd>auplaß; 8anf; Slnblid, 2lus- ficht]
$SabafTabelle [Safel, -Sifte, Überficht, 5teit>e] Sablett [glatte] Sabel; tabellos Saf(fe)tSag; eines Sages, ju Sage u. jutage för- bern, treten; Sags u. tags barauf, ju- cor; tagelang, tag­täglich; Sagelößner
Saille [lieber, Ober- fleib, Vruftfleib,©ürtel, ©ürtelmaß] tafeln; Safetoerf Saft [ffein-, 8art- gefüßl, Sebensart, Surüdhaltung; 3«it- maH; taftlos Saftif [©efechtsfunft, Rührung, Verfah­ren, Klugheits-grünbe]; taftifch Sal; Salfahrt; talwärts Salar Salent Salet SaigSalt (OTineral)Sanb; tänbeln Sang; Seetang Sapete; Sapejier(er) Sarif [Sah, Preistafel, Vertrag, ©ebüßr] Sat; Säter, tätig, tät­lich; betätigen Sau ber; tauen; Sau­wetterSau bas; Schiffstau taub; taubfiumm tauchen; Sauger taufen; Säufling taugen; Saugenichts taufchen; bu taufd)(e)ft (taufcht)täufeben; bu täufch(e)ft (täufcht); Säufdmng taufenb; jtceitaufenb; ciele Saufenbe; ein Saufenbftel Saufenb (Seufel) ber; ei ber Saufenb!; pohtaufenb!Sape [preis, Sah, 2Bert, Scbäßung] Sechnif; technifch SeeSeer; Seerfcßwelerei Seich (©eteäffer)
Seig; Vrotteig Seil; }um Seil; zuteil tcerben; teilnehmen, er nimmt teil; Seil- nahme; teilhaben, er hat teil; Seilhaber; teils; eines-, mei­nes-, anbern-, größ­tenteilsSelegraph [©ral>t, Kabel]; Selegramm [©raßtung, ©taßt- nachricht]Selephon [ffern- fprecher]Semperatur [SBärme, SBitterung; Stim­mung]Sempo [Seitmaß] Senbenz [Dichtung, Strömung, Slbficßt, 8iel,§ang, Steigung, Slnlage, ©runbzug; 8wed..., z-V. 8tüC(*' roman]; tenbenziös SenneSenot [§ochftimme] SeppichSermin [Seitpunft, fjrift, ©erießtstag] Serpentin Serrain [©elänbe, ©runb unb Voben, Vobenfotm, piaß, ©ebiet, 9taum] Sertaffe [Stufe, Stu­fenbau, Sreppe, Staffel]Serrine [Schüffel] Serzett [©reigefang] teuer; Seu(e)rung teufen (einen Schacht) Sheater; tßeatralifcß Shema [©egenftanb, Überfid;t, Slufgabe, Stoff, ©runb- gebanfe uftc.] Sheobalb; Sheoberich
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Sheobor; Geologie St>eorie; theoretifd; SherefeSberrnometer bas Shefe [Sah, £ei)rfah, Behauptung]Sf>ronShunfifchSbürtngenShpmianSiegelSiet; tienfet)SigerSinteSitel; betiteln Sob; Sobesangft; Sob- feinb, -fünbe; tob- bringenb, -Iran!, -mübe; töblicf) Soilette [Kleidung, Kleiber, Staat, 2ln- lleiben uftt>.] tolerant [bulbfam, toeitfjerjig, oerföbn- lid>]; Soleranj Solpatfd), Sölpel Son, Söne; tönen, be­tonen; eintönig; hochtonig u. t>oct>- tönigSon; tönern; Söpfet- tonSor ber; Sotfjeit, tö­richt; betören Sor bas; Stabttor Sorf; Sorffticb Sorpebo SorteSortur [Folter, Qual] to(entot; töten; totfcblagen; Sotfdilag; ber Sote; Sotenbett, -gröber, -fd>ein; totenbleich, -füll; basSoteOTeer total [gänjlid), oöllig] Srab; traben Srabant [Begleiter]
Sracf)t; trächtig Srabition [ilberliefe- rung]träge; Srägtjeit tragifch; Sragöbie Srain; Srainfolbat Sran; tranid>t, tranig Sränetranfitio [jielenb,Siel...]Sransparent [Scudit- bilb]transportieren [über­tragen, befördern]; Sransporteur [2Bin- telme[[er]SrapejSraufe; träufeln Sreber bie treffen; triff ft, traf Sreffetreten; trittft, tritt, trat treu; getreu Stiangel [©reieef] Sribüne [Büt>ne, Bult, Sufdjauerbühne] Sribut [Soll; Slbgabe] triefen, troff; trief­äugig Srift bie triftigSrigonometrie Sritot, Srifots [SBirftoaren] Sriurnpb [Siegesjubel, Siegesfeier] trioial [getpölmiich;platt]; Srioialität SrobbelSröbel; tröbeln Srog, Sröge Srommel; Srommlet SrompeteSropen bie; tropifdj Sropftropfen; tröpfeln Stof;; Srofjfned)t Srottoir [Bürgerfteig]
Sroh; Srot; bieten;aus, jum Sroh troh; tro^bem Sroubabout trüb; Srübfal, trübfelig Srubel Srucbfeß Srüffel Srug; trügen $rut>e Srümmer Stumpf, Srümpfe Srupp ber; Sruppe bie Sfd>afo tüchtigSücte; tüctifch Suff; Suffftein tüftelnSugenb; tugenbhaft Süll ber (©etpebe) Sülle bie SütnpelSumult [fiärm, ©e- tümmel, Sluflauf] tun, tuft, tut; tu(n)lich Sünche; tündhen Sunneltupfen; tüpfeln SütSurm; Sütmer turnen; Surrapart SutnietSufche; tufchen; bu tufch(e)ft (tufcht) SiiteSüttel, Süttelchen Snpe [Setter, Bucf>- ftabe]; Sppus [©e- präge, Stempel, llr- bilb, Bauart, f^ortn, Slusfehcn]; tppifch [bejeidmenb, echt, auegefprochen uftp.] Spphus; tppbös Sprartit; tprannifch [Unterbrücter, Stoingherr, ©etoalt- hettfeher]
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UUberbruj); überbrüffig Überfluß; übcrftüffig überbaubnebmen, es nimmt überfmnb überhauptÜbecfcbug; überfdmffig überfchmenglid) überzmerch (überquer) üblichübrigens; im übrigenUbr, UhrenUf>uUlanumzingeln Unbebeutenbt>eit Unbill; bie Unbilben; unbilligunentgeltlich (ol>ne Entgelt)Unflat; unflätig ungebärbig ungefähr; non un­gefährUngeheuer bas ungefd>eut (ohne Scheu) ungefchlacht ungeftalt(et) ungeftüm Ungetüm Ungeziefer unglimpflich Ungunft (ogl. ©unft) ungut; nichts für ungut Uniform Unioerfität Unioerfumuntlar; im untlaren feinunleugbar unparteilich unpajj; unpäßlich Unratunrätlich; unratfam Unrecht; mit, ju Un­recht; im Unrecht fein, ein Unrecht be­
gehen; unrecht fein, haben, tun unreblich unfäglid) unfelig unftet untab(e)ligunterbes, unterbeffenuntertan; ber Untertanunterm egsunoerbrüchlichunocrbientermafienunoerhohlenunoerfehensunoerfehrturmetjüglicf)unmertunmiberftehlichunmieberbringlichunmirfchunmirtlichunmiffentlichunjähligUr [Sluerochs]Urahn; uralturbarUrfehbeUrfunbe; Urlaub Urteil; urteilen Utenfilien [©eräte, ©egenftänbe, 2lus- ftattung]
Sagabunb [Sanb- ftreicher]Sampir [SBucherer, Spieler, Slutf äuget] Sanille SafallSafe [S?rug, Slumen- trug, Siertrug] Saterunfer S eilten SeneSentil [ijatm, Ser- fchlufe, Uuslaf;, Siche­rung]
Setb [Sätigfeits-, geitmort]oerblüffen; oerblüfftoerbrämenoerbauenoerberben; Serbetbnis oerbientermagen ocrbriegen; oerbroffen; oerbtiefjlich; 93er- brufe oerbutjt oerfemen oergällen oergeubenSergnügen; oergnügtSerhältnisSerhängnisoerharfchenoerheerenoerhehlenoerhunzenoerjäfjrenoerfümmernoerleugnenoerleumbenoerlieren; 93erluftSetliesoermählenoermietenoermittelsoertnögeoermutenSernunft; oernünftigoetpönenoetquicfenSerrat; oerraten, oer­rät, oerriet; Settätet oerrottet oerrucht oerrüctt Sets, Serfe Serfanb ber oerfanben; oerfanbet Serfdüeif; ber oerfchmitjt oerfchränten oerfchroben oerfchmenben
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perfektenperfenben; perfanbtperfeucf>en; perfeud>tperfiegen (oertrodnen)perföfmen93erftänbnisperteibigenperteiienpertifal [fentred)l] perpollfommnen permalnen oec®at>rlofen; oer- maf>rloftoerroaifen; permaift permanbt; 93ermanbt- fd>aft permegen permetnen permeifen; 93ermeis permefen; oetroesiid) permitmet perroogenperjeiben; perjeitjüd) perjid)ten93efpet [^eierabenb, 2iacbmittagtaffee] 93eteran [ausgcbien- tcr, ehemaliger, al­ter krieget ufm.]93etterpejrieten [bünfeln, an- fübren, foppen, jum beften tjaben]93ietj; 93iebbof piel; in pielem, um pteles; Piele; pieler- lei; ptelleidjt pier; mit, ju Pieren; oierter; ein 93iertel; pierjeijn, oierjig;pierteilen; pier- fcfnötig, felboiert 93ilar; 93ilariat 93iüa piolett93ioline [©eige]; 93io- loncell(o) [93afegeige, Kniegeige]
93irtuos [Reiftet, Künftier]93ifier [§elmgitter] 93ije-, 3. 93. 93ijetönig 93lies (f^ell)93ogei; 93ogelbauet 93ogt; 93ogtei; 93ogt- ianb93o!abel [28ort, 2lus- brud]93olal [ßelbftlaut] 93ofation [93erufung] 93ofatio [Slntebefall] 
poll; eine tjanbooli, ein SJlunbPoil; p o ü -  auf; 93öllerei; pötlig pollenben; oollenbs politommen 93olontärporaus; im^jum por­aus ;93otberfufe, -grunb, -rabporberlmnb93orfaf>r, 93orfaf>ren93orbutporig93ortommnis poriieb u. fürlieb 93ormittag; bes 93or- mittags; oormittags, beute oormittag porn(e); oornroeg, pon porn(e), pon oorn- berein93ornaf>me bie 93orname ber pornebm; pornefjmlid) 93orrat; porrätig 93orfatj; porfä^lid) 93orfd>uf;porftebenbes; im por- fteljenben93orteil; porteilijaft 93ortrab93ortoanb, 93ormänbe portoeg; pormeg- net;men93orroib u. ftürmib
porjüglicf)93otum [©utad>ten, Urteil]pulgär [getoöi)nUcf), gemein, unfein] 93ultan
SÖ
2Babe2Bad)e; mad>en 9Bacf>olbetTBacbs bas; tpädjfetn tpadjfen; bu tpäd>f(ef)t, er roäd>ft; 2Bad>stum 2Bad>t; 2Bacf)tmeifter mad(e)lig 9BabeSBage, aud> SEDage, namentlich roenn 92Ji^perftänbniffe möglich finb; mögen 9Bagen ber toagen; 9Bag(e)t>ais; SBagnisSBaggon [SBagen] 2Bat)l; mahlen; möb" lerifcb92abn; mahnen; 9EDal>n- finn, roaijnfdjaffen mabr; tpai>r]>aft, roafjr- lid>; tpafjrfagen; SBatjrfprucf); be­mühtenmabren; bemühten mähten; mäbtenb toai>rnei)men SBätjrung SBabtjeicben 9Baife; 9Baifeni)aus 9Bal; SGOalfifd), -rofs, -rat2Ball)aUa, -lüre, -ftatt 953 all, 9Bälle mallen; TBailfabrt SEOalnuf;malten; ßaebroatter 953alter (§ 7 2lnm.2) 9Balje; roäljen
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©ams©anft©appen; wappnen ©are, ©aren ©arte; ©ärter;©artturm -wärtig; auswärtig, gegenwärtig -wärts; anber-, beim-, oorwärts ufw. ©arje ©äfebewafeben; bu wäfd)(e)[t (wäfd>t)©affer; wäfferig u. wäßrigwaten; watfcheln ©att bas (Untiefe) ©atte bie wechfeln; ©ecbfler ©ebel; webein ©eg; gerabes-, tya lb -, unterwegs; alle­wege; juwege fein, bringen; burebweg, frifdjwegwegen; meinet-, unfert- wegen; pon Slmts, 9tecbts, Staats we­gen©egericb©egweifer©eb bas; Ropfwef)wei>(e) fein, tunwef>en; Schneewehe©ebmut©ehr bie; webten, wehrlos; ©ebr- mann; Sanbwebt ©ehr bas; ©üblen- webr ©eiebbilb ©eibe (Saum u.fjutterplafe)weiblich©eibmann; ©eibwerf ©eibe bie; weiben; ge­weiht
©eib(e) ber (Sogei)©eiber©eibnaebten©eibrauebweiianb©eife (2trt u. ©elobie) -weife; ausnabms- weife, möglicber- weife, ftofjweife weife; weislich; wohl­weislich; ©eisbeit; weismacben, weis- fagen, ©eisfager weifen; be-, erweifen weife; meifelicb; weifeen weit; bei weitem, bes weiteren, im weite­ren, ohne, bis auf weiteres; meilenweit weitläuf(t)ig ©eijen ©eile; wellig ©eis ber (5if<b) welfcb; ©e!fcf)lanb wenben; wanbte, ge- wanbtwenig; ein wenig, jum wenigften; wenige werben; wirft, wirb, würbe, geworben ©erber ber (Snfel) ©erft bie (Scbiffbau- plafe)©erg (flachs, f)anf) ©ergelb; ©erwolf ©erf; ©ertftatt,-ftätte; ans ©ert, ju ©erfe geb(e)n ©ermut©ert; wert; wert- febäfeenwes; weshalb, -wegen; weffenwefentlicb; im wefent- licben ©efir ©cfpe©eft; ©eftfalen
wetterleuchten©etturnen (§ 14 2lnm.)©bift©ichfewichtig©ibberwiber (gegen); wiber- fabren, ©iberbaten, ©iberball, wiber- legen, wiberlicb, wibrig, wiberreebt- licb, wiberrufen, ©iberfacher, ©iber- febein, wiberfpenftig, ©iberfpruch, -rebe, wiberfteb(e)n, wiber- wärtig, wiberwillig, wibrigenfalls wibmen; ©ibmung ©iebebopfwieber(nocbmals); wie- berbringen, wieber­geben, ©ieber- geburt, mieberbolen, wiebertäuen, wie- bertebren, ©ieber- tunft, wiebetfeben, ©iebertäufer, ©ie- berpergeltung wiehern ©ilbbret©ilbelm, ©ilbelmine ©ilie; willens fein willen; um ©ottes willen; um berent-, feinet-, unfertwillen willfahren; willfährig willigwilltommen ©illfür; willfütlich©impel©imperwinf(e)ligwinfeln©injerrninjig©ipfelwirten; wirtlich
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